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La práctica pedagógica es un espacio de gran valor dentro del proceso de formación docente, 
que acompañada del ejercicio investigativo, permite afianzar la responsabilidad social que subyace 
al rol del educador.  En este caso, la combinación de los dos factores mencionados, ha dado como 
resultado el presente trabajo de grado, en el cual se solidifican la reflexión y la mediación 
realizadas con miras a desarrollar la habilidad lectora de un grupo de estudiantes, a través de la 
implementación de diversas estrategias pedagógicas. 
 
Aunque la lectura ha sido eje de gran número de estudios, las dificultades relacionadas con esta 
habilidad siguen siendo evidentes en el ámbito educativo.  Es de conocimiento público, por 
ejemplo, que la mayoría de estudiantes escasamente lee los textos exigidos en el currículum 
(Gallardo, 2006), o que los bajos resultados obtenidos en pruebas nacionales e internacionales se 
asocian con los bajos niveles de comprensión lectora de la población escolar (ICFES, 2016).  Es 
por todo lo anterior, que las actividades para potenciar la habilidad lectora de los estudiantes de 
cualquier grado y edad, son oportunas y necesarias.  En este orden de ideas, la investigación que a 
continuación se presenta busca, precisamente, brindar un aporte en esta área. 
 
En el marco de la propuesta de investigación y para lograr el desarrollo de la habilidad lectora 
del grupo de estudiantes que participó en la misma, se abordan algunas estrategias y recursos de 
aprendizaje, entre los que se señalan los talleres de comprensión lectora, que para éste caso se 
realizaron con textos literarios.  Éstos últimos se clasifican en las categorías denominadas poema, 




del proceso como tal; es decir, por su forma y temática, permiten activar el conocimiento previo y 
articularlo con la nueva información, dando como resultado la elaboración del sentido del texto, lo 
cual no es más que la comprensión del mismo. 
 
En resumen, se pretende aportar a la formación de los estudiantes a través de un proceso 
sistemático que permita fortalecer su habilidad lectora, fuente de comprensión, no solamente de los 
textos trabajados en el aula, sino de otros recursos que circulan en el ambiente escolar y también en 
los espacios de la vida cotidiana.  Lo anterior se circunscribe en los Lineamientos Curriculares de 
Lengua Castellana (Ministerio de Educación Nacional, 1998) que conciben la lectura como 
práctica social y esencial para el desarrollo de los estudiantes. 
 
Finalmente, el presente trabajo está estructurado en cinco capítulos que dan cuenta del proceso 
de investigación generado para alcanzar los objetivos de la propuesta.  En el primero se expone lo 
concerniente al contexto, la pregunta, objetivos y justificación de la investigación; los aportes de 
cuatro estudios relacionados; las fuentes teóricas en cuanto a lectura, estrategias, literatura y 
enfoque de enseñanza utilizado.  El segundo apartado contiene la planificación y diseño de la 
propuesta. En éste se describe el enfoque de investigación, la población, los procedimientos para 
recolectar y analizar los datos, y la descripción de los cinco talleres que conforman la mediación en 
aula.  El tercer capítulo condensa el análisis de la información obtenida a lo largo de la 
investigación, y las conclusiones derivadas del ejercicio anterior.  A continuación, en el cuarto 
capítulo, se relacionan las fuentes y autores consultados.  Por último, el quinto apartado reúne los 





1. Planteamiento del problema 
 
1.1 Descripción de la situación problémica 
 
La investigación es un proceso académico mediante el cual se pueden reconocer algunas 
dificultades en un ambiente de aprendizaje.  De manera particular, se señalan algunas falencias 
encontradas en el transcurso del ejercicio de la práctica docente con los estudiantes de ciclo V, 
jornada nocturna, del Colegio Nacional Nicolás Esguerra.  Estas se reconocieron a través de la 
aplicación de una encuesta, observaciones sistemáticas y una prueba diagnóstica, lográndose 
establecer que existen deficiencias en cuanto al proceso de comprensión de textos escritos, por 
parte de esta población. 
 
En primer lugar, se aplicó una encuesta a veintiocho estudiantes (Anexo 1), la cual arrojó los 
siguientes resultados en lo referido a las estrategias utilizadas para abordar el proceso de lectura.  
Aquí se relacionan aquellas estrategias cuyo resultado fue un tanto positivo, es decir, que más de la 
mitad de los estudiantes encuestados afirma emplear, estas son: inspección general del texto, 
subrayado de aspectos importantes, relecturas de lo que no ha quedado claro, identificación de la 
idea principal, elaboración de conclusiones propias y construcción de una opinión personal.  Las 
anteriores estrategias son consideradas por Michel (2000) en su libro Aprende a aprender Guía de 
autoeducación. 
 
De otra parte, se identificaron algunas estrategias que pocos estudiantes aseguran emplear. Entre 




palabras desconocidas en el diccionario, inferencia de los significados de las palabras de acuerdo al 
contexto, comentarios al margen del texto, toma de notas, uso de esquemas para representar la 
información y elaboración de resúmenes.  Al igual que las estrategias mencionadas en el párrafo 
anterior, estas también han sido extractadas del libro de Michel (2000). Los anteriores resultados se 
observan en el Anexo 2. 
 
En segundo lugar, las observaciones realizadas por la docente en formación permitieron 
reconocer que aunque la mayoría de los estudiantes afirma utilizar estrategias antes, durante y 
después de la lectura, al momento de realizar un ejercicio de comprensión no las llevan a la 
práctica.  Dicho de otra forma, los estudiantes reciben el texto y lo abordan de manera directa 
tratando de finalizarlo a la mayor brevedad, sin hacer uso de alguna estrategia que les pueda 
facilitar la identificación, comprensión e interpretación de la información, y que los lleve a inferir 
el sentido del escrito, lo anterior se puede corroborar en los diarios de campo (Anexos 8, 11, 14, 17 
y 20).  En tercer lugar y como complemento del proceso de triangulación, se resolvieron dos 
ejercicios de lectura comprensiva (Anexos 5 y 6) en donde se pudo, igualmente, reconocer que los 
estudiantes no utilizaron las estrategias señaladas por ellos en la encuesta. 
 
Algunos de los anteriores hechos son preocupantes, por cuanto las estrategias son los 
procedimientos especiales que los individuos usan para ayudarse a comprender, aprender o retener 
nueva información (O'malley & Chamot, 1990, pág. 1) y de su utilización depende, en gran 
medida, la comprensión, recordación, consciencia de lo que se entiende y lo que no, así como la 
detección y solución de problemas de asimilación de la información; todo lo cual redunda en la 




Lo anterior, permite ver que el desarrollo de esta propuesta de investigación, podría resolver 
algunas de las dificultades observadas en el aula de clase y de manera específica en el marco del 
proceso de comprensión de lectura. 
 
1.2 Pregunta de investigación 
 
A continuación se establece la pregunta que se pretende responder en el trascurso de la 
investigación y que orientará el desarrollo de la misma. Se plantea como sigue, teniendo en cuenta 
la importancia que las estrategias tienen en el campo del aprendizaje.  
 
¿Cuáles estrategias favorecen el proceso de comprensión de lectura en los estudiantes de ciclo V 




1.3.1 General.   
Fortalecer la habilidad de lectura mediante la implementación de estrategias pedagógicas 
enfocadas a la comprensión de textos literarios. 
 
1.3.2 Específicos.   
1. Identificar las estrategias utilizadas por los estudiantes por medio de un ejercicio de lectura 




2. Implementar estrategias de comprensión, a través de diversos ejercicios de lectura para 
fomentar su uso por parte de los estudiantes. 
3. Determinar el efecto de las estrategias mediante el seguimiento de las actividades de 




Dentro de la presente propuesta se aborda el tema de la lectura como proceso, haciendo especial 
énfasis en la comprensión; habilidad indispensable para que la lectura alcance su estatus de 
actividad significativa en la vida humana.  Así, se tiene que la lectura es parte sustancial en el 
desarrollo integral del hombre ya que permite la adquisición de diversos saberes y el 
fortalecimiento de habilidades mentales tales como el razonamiento, la creatividad, la memoria, la 
argumentación, etc. (Lasso, s.f., pág. 18).  De otra parte, una persona que lee tiene la facilidad para 
aprender  autónomamente, cualidad que es necesaria en el mundo globalizado actual, donde la 
información está al alcance de todos a través de múltiples fuentes.  La lectura es también un medio 
para acceder a la cultura, tanto de la comunidad del lector como a aquella de corte universal, 
promoviendo así la formación de una visión más amplia de la riqueza intercultural mundial.  En 
último lugar, pero no por ello menos importante, la lectura puede fomentar la percepción estética y 
sensibilidad del lector hacia el mundo que le rodea (Castany & Pérez, 2010). 
 
Las anteriores características convierten a la lectura en un recurso esencial para lograr lo 
establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, la ley 115 de 1994, el decreto 1075 




términos generales, establece la formación integral del individuo a través del acceso al 
conocimiento, la ciencia, la tecnología, el arte y demás manifestaciones culturales, que le permitan 
avanzar en los estadios y dimensiones de desarrollo personal, laboral, social, entre otros. 
 
Por lo anterior, el desarrollo de la presente propuesta de investigación toma importancia en el 
sentido que, a pesar de los beneficios que genera la lectura, es bien sabido, a partir de la 
experiencia como estudiantes y como docentes en formación, que la mayoría de los alumnos leen 
básicamente los textos exigidos en los currículos como requisito para aprobar un periodo 
académico.  Lo anterior puede evidenciarse en los bajos resultados obtenidos en pruebas 
nacionales e internacionales, donde ha quedado manifiesta la necesidad de mejorar la comprensión 
de lectura (ICFES, 2016).  En resumen, con esta propuesta se pretende contribuir, tanto a la 
población participante del estudio como a la Institución educativa donde se llevará a cabo la 
ejecución del proyecto, debido a que se aportarán herramientas pedagógicas que faciliten el 
proceso de lectura. 
 
1.5 Antecedentes de la investigación 
 
En cuanto a la comprensión escrita existe abundante literatura.  El rastreo realizado para 
identificar antecedentes pertinentes y coherentes con el tema de la presente propuesta, permitió 
encontrar los artículos e investigaciones que a continuación se relacionan. 
 
1.5.1 Local.  Uno de los artículos que aborda el tema es el publicado por tres profesores del 




enseñanza-aprendizaje de la lectura”, que es resultado del trabajo investigativo en el campo de la 
pedagogía del lenguaje.  Los autores proponen un programa de intervención en una institución 
oficial de educación básica de Bogotá, mediante la implementación de estrategias antes, durante y 
después de la lectura.  A cada fase, los investigadores asignan una serie de actividades cognitivas, 
que a su vez se relacionan con un proceso mental determinado.  Para el caso de la etapa previa a la 
lectura, las actividades son la formulación de objetivos e hipótesis, exploración del texto y 
activación de conocimientos previos; las cuales se asocian con centrar la atención como proceso 
mental.  Durante la lectura se identifican temas e ideas principales, lo que corresponde a un 
proceso de análisis.  Luego de la lectura se formaliza la comprensión mediante resúmenes o 
parafraseo, actividades vinculadas a los procesos de organización y elaboración.  
 
De otra parte, el diseño de la propuesta se presenta por medio de una unidad didáctica para cada 
estrategia, ejecutada en 16 horas de clase, que se va desarrollando a través de la instrucción 
explícita, la práctica guiada, la práctica cooperativa, hasta llegar a la práctica individual de la 
lectura.  De ese modo, los investigadores pretenden transferir paulatinamente la responsabilidad del 
proceso de aprendizaje del docente al estudiante, para que éste último asuma el control de la tarea 
(Santiago, Castillo, & Morales, 2007).  Se considera significativo el aporte del trabajo citado, ya 
que ofrece pautas acerca de la forma de concebir el proceso lector; planificar y organizar de 
manera coherente y secuenciada las actividades; y llevar a cabo la intervención pedagógica en el 
marco de la presente propuesta de investigación.   
 
1.5.2 Nacional.  El artículo de investigación “Uso de estrategias metacognitivas para la 




plantea los beneficios de implementar estrategias para mejorar la comprensión escrita mediante el 
acompañamiento en tres procesos: antes, durante y después de la lectura, que se corresponden con 
la planificación, supervisión y evaluación de la misma.  El contexto de la investigación se ubica en 
dos Instituciones públicas de los municipios de Nuevo Colón y Samacá (Boyacá, Colombia), 
donde se contó con la participación de 94 estudiantes, quienes luego de la intervención 
(estructurada en tres momentos: pre-test sobre el uso de estrategias; enseñanza en el manejo de las 
mismas; pos-test para comprobar los resultados), mostraron un mejoramiento en la comprensión 
del texto expositivo-explicativo mediante la aplicación de estrategias, y mayor habilidad para la 
autorregulación de su proceso lector. 
 
Cabe señalar que la aplicación de la propuesta se dividió en doce sesiones de dos o cuatro horas, 
lo que indica una intervención de más de veinticuatro horas de clase.  Entre los aportes de este 
estudio se destaca la importancia de llevar a los estudiantes a ser conscientes de su propio proceso 
y por ende a desarrollar un mayor grado de autonomía.  También, las autoras sugieren identificar el 
tipo de texto a leer, ya que se debe desarrollar en los estudiantes habilidades específicas para cada 
una de las tipologías textuales (Muñoz & Ocaña, 2017).  Los anteriores aspectos constatan la 
pertinencia de este antecedente y su contribución a la estructuración y aplicación de esta propuesta 
pedagógica, sobre todo en lo que se refiere a los tres procesos en que se debe realizar el 
acompañamiento y la motivación al lector. 
 
1.5.3 Internacional.  En el artículo “Claves para la enseñanza de la comprensión lectora”, 
Alonso Tapia (2005), Doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, expone 




formas de ejercitar la comprensión de textos narrativos y expositivos.  En este documento se 
resaltan los criterios que deben guiar la enseñanza de la lectura de cualquier tipo de texto: crear un 
entorno significativo antes de la lectura, lo cual implica establecer propósitos distintos a la mera 
descodificación; trazar objetivos claros y motivantes para los estudiantes, orientados a la 
comprensión del mensaje que el autor pretende comunicar; implementar estrategias docentes que 
permitan alcanzar los objetivos, entre ellas la activación de los conocimientos previos o la 
estrategia de relectura; y la proporción de apoyos a la hora de presentar los textos, ya sean 
imágenes, gráficas, señalizadores internos como los subtítulos, entre otros. 
 
De otra parte, el autor aclara que la mediación de los docentes para estimular la lectura 
frecuente y comprensiva se puede ver truncada por la evaluación memorística, ya que los 
estudiantes no leerán buscando la comprensión profunda de los textos sino aprobar una evaluación.  
Situación ante la cual propone plantear nuevas formas de trabajar y evaluar (Tapia, 2005).  El texto 
referido aporta valiosos elementos para el diseño del material didáctico que hará parte de la 
intervención pedagógica, y ofrece variedad de recursos que pueden ser implementados de manera 
práctica a través del acompañamiento a los estudiantes en las sesiones de clase.  Igualmente, 
siguiendo el consejo del autor, se propenderá por una evaluación no memorística sino de las 
variadas respuestas que los estudiantes den ante un texto. 
 
Por último, se retoma el artículo de Bernat Castany, de la Universidad de Barcelona y Pedro 
Pérez, de la Suffolk University (2010), “De la burbuja teórica a la literatura real: La literatura en 
peligro de Tzvetan Todorov”, donde se afirma que los estudiantes en la actualidad no consideran la 




aislado de su realidad.  El resultado de esa concepción de la literatura, es que su lectura se 
convierta en una tarea monótona y difícil para los estudiantes.  Por ello los autores invitan a 
fomentar la lectura desde una mirada más crítica, humanizante y significativa, que logre cautivar y 
llevar a los estudiantes a entrar en diálogo con un texto para tratar de comprender la visión de 
mundo que pone de relieve.   
 
Además, afirman que la lectura de literatura puede ayudar en la construcción de valores 
humanos necesarios para la democracia, fomentar la noción de mundo común en el que se forma la 
identidad y sentido de pertenencia a un grupo social, acercar a la comprensión del otro y a generar 
la empatía necesaria para la convivencia armónica, entre otras (Castany & Pérez, 2010).  Por todo 
lo anterior y teniendo en cuenta que la presente propuesta busca promover la comprensión de 
textos literarios, los ejercicios de lectura planteados en esta investigación estarán fundamentados en 
la visión humanizante que los autores exponen, por lo que se incluirá la indagación de las 
expectativas y gustos de los estudiantes, el respeto hacia sus opiniones, y el diálogo para conocer 
sus percepciones y emociones acerca de lo leído. 
 
1.6 Marco teórico  
 
A continuación se presentan las temáticas fundamentales para el desarrollo de la presente 
investigación.  Estas se encuentran agrupadas en cinco constructos: el primero, expone el concepto 
de lectura, mientras que el segundo, analiza lo relacionado con la comprensión de la misma; el 




definiciones de los tipos de textos literarios empleados en esta propuesta; por último, se considera 
el enfoque de enseñanza con base en el cual se desarrolla la intervención pedagógica.   
 
Los temas mencionados constituyen la base teórica sobre la cual se estructura la presente 
propuesta de investigación.  Su significación se deriva de la estrecha relación que guardan con el 
contenido del proyecto. 
 
1.6.1 Definición de lectura.  Como punto de partida, se señalan a continuación algunos 
conceptos que permiten elaborar la definición de lectura.  En los Lineamientos curriculares de 
Lengua Castellana (1998), la lectura se define como “un proceso significativo y semiótico, cultural 
e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última 
instancia configura al sujeto lector.  Leer es un proceso de construcción de significados a partir de 
la interacción entre el texto, el contexto y el lector” (Ministerio de Educación Nacional, 1998).  Por 
otra parte, para Isabel Carril y María Caparrós (2006) “Leer es descifrar, leer es comprender, leer 
es interpretar, leer es disfrutar […] leer es vivir” (pág. 12).  La concepción de lectura en la que se 
fundamenta la presente propuesta de investigación, proviene de la conjunción de las dos 
definiciones anteriores, así, al hablar de lectura se hará referencia al proceso interactivo, subjetivo 
y significativo en el que un lector construye el sentido de lo que lee. 
 
Adicionalmente, hay que reconocer que la lectura puede realizarse con objetivos diferentes 
dependiendo del por qué y el dónde se realice.  Por lo anterior, se presenta el concepto de Pérez y 





“La lectura en las aulas difiere de aquella en la vida extraescolar, pues sus 
funciones son, en muchos casos, distintas. En las aulas leemos para aprender a leer; 
para conocer sobre un tema; para comprender la estructura de un texto y desentrañar 
las formas como se estructuran; para retomar ideas y nutrir una producción propia, 
para establecer relaciones entre textos.  Este tipo de funciones difieren, por ejemplo, 
de situaciones de la vida familiar como leer para compartir un momento, o leer la 
carta enviada por un familiar lejano, o de lecturas más funcionales como leer la 
publicidad de un evento al que asistiremos” (Pérez & Roa, 2010, pág. 38). 
 
En ese orden de ideas, es posible señalar que leer va más allá de decodificar y asimilar 
información escrita, pues es poner en función un conjunto de habilidades cognitivas, sociales y 
emocionales, para crear significados nuevos acerca de los diversos mundos que se encuentran en 
los libros.  Adicionalmente, se puede mencionar que la lectura es una forma de establecer 
relaciones, unas más formales (las de la escuela), otras más informales (las extraescolares), pero en 
ambos casos, la práctica de la lectura proporciona un beneficio al lector, el cual puede ser 
conocimiento y/o entretenimiento. 
 
1.6.1.1 Tipos de lectura.  Del punto anterior deviene una diferenciación tipológica de la lectura.  
Para empezar, puede decirse que no existe una forma estandarizada de leer, pues depende en gran 
medida, del propósito, del tipo de texto, del contexto y de las características propias de cada lector 
(Solé, 1998).  En ese sentido, existen diversas situaciones de lectura que pueden presentarse en el 
ámbito escolar y que varían de acuerdo a los objetivos establecidos previamente.   
 
Algunas de las mencionadas situaciones de lectura son: lectura funcional que cumple un 
propósito comunicativo particular, como informarse, seguir una instrucción o aprender algo nuevo.  
Leer para aprender a escribir, en la que se examinan las características y funcionamiento del 




las situaciones típicas en las que se identifica el autor, ilustrador, editorial y proceso de elaboración 
del libro desde su creación hasta su publicación.  La lectura como experiencia que propicia nuevas 
sensaciones, emociones y situaciones al lector, lo cual le genera disfrute y confort.  Leer para 
aprender a leer, mediante la cual se analiza el proceso lector de un grupo poblacional determinado 
en busca de mejorarlo (Pérez & Roa, 2010).  
 
Esta última situación de lectura, es decir, leer para aprender a leer, es en la que se sustenta el 
presente proyecto de investigación, y como se mencionó previamente, es el objetivo general de la 
propuesta.  Sin embargo, no se deja de lado la lectura como experiencia, pues se considera que el 
aspecto emocional que esta promueve, puede motivar a los estudiantes hacia el mejoramiento de su 
habilidad lectora. 
 
1.6.1.2 Subprocesos que intervienen en la lectura.  Además de lo expresado anteriormente, 
cabe mencionar que en todo acto de lectura se reúnen aspectos físicos y mentales denominados 
subprocesos, que se conjugan permitiendo la comprensión de un texto.  Así, el subproceso 
perceptivo está relacionado con los sentidos que permiten recibir la información del texto escrito, 
por lo general es el sentido de la vista, no obstante, para las personas que leen en braille es a través 
del sentido del tacto.  El subproceso léxico por su parte, es el paso en el que se otorga significado a 
los signos percibidos, utilizando los conceptos previos almacenados en la memoria.  El subproceso 
sintáctico, es mediante el cual el lector analiza las palabras y les busca sentido dentro del mensaje 
leído. Por último, a través del subproceso semántico se da significado a la lectura realizada y se 





Como se puede reconocer, la lectura es un proceso complejo que involucra una serie de 
elementos que permiten pasar de la descodificación de los signos de la lengua, a la comprensión 
del sentido del texto, o lo que se denominó anteriormente como subproceso semántico.  Es 
precisamente a éste último al que se aspira que la población participante en la investigación logre 
llegar, mediante la implementación de diversas actividades y estrategias, lo cual se constituye en la 
idea central de la presente propuesta. 
 
1.6.2 Comprensión de lectura.  En concordancia con lo indicado en el punto anterior, se tiene 
que la lectura de por sí implica un grado de comprensión.  Así, por ejemplo, se puede leer una valla 
publicitaria, un letrero de rutas de transporte, la denominación de un billete, una receta en el 
empaque de un producto de cocina, los titulares de un noticiero, etc.  Todas estas, como actividades 
cotidianas de lectura, dependen de un grado de comprensión básico para que representen utilidad 
en la vida social.  Sin embargo, en el contexto educativo, la lectura y su comprensión alcanzan 
otras dimensiones.  Por eso se hace necesario abordar las correspondientes definiciones. 
 
Como afirma Isabel Solé (1998) en su libro “Estrategias de lectura”, la comprensión escrita es 
más que extraer, deducir o copiar el significado de un texto; es un proceso cognitivo de 
construcción de ese significado.  En ese proceso hay una interacción entre un lector y un texto, 
donde el primero atribuye sentido a lo que está escrito en el segundo, con base en sus 
conocimientos previos, los objetivos que persigue y el grado de motivación que sustenta su lectura 
(Solé, 1998).  Por eso se afirma que “el lector es un sujeto activo que procesa el texto y le aporta 
sus conocimientos, experiencias y esquemas previos” (Solé, 1998, pág. 14).  De aquí que de un 




De lo anterior, resulta también que la comprensión e interpretación de un texto depende del 
objetivo que dirija la lectura.  Así, “aunque el contenido de un texto permanezca invariable, es 
posible que dos lectores, movidos por finalidades diferentes, extraigan de él distinta información” 
(Solé, 1998, pág. 18).  Es por ello que en el contexto escolar los objetivos de lectura deben ser 
definidos claramente, para mostrar a los estudiantes que leer es de utilidad en diversas actividades, 
y para definir las estrategias que se emplearán para comprender lo que se lee (Solé, 1998).   En este 
punto se evidencia la relevancia de la presente propuesta, al buscar aportar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento del proceso lector de los estudiantes. 
 
1.6.2.1 Niveles de comprensión de lectura.  Siendo entonces la comprensión de lectura 
entendida como proceso, se dice que consta de cuatro componentes o niveles, como lo explican 
Català, Català, Molina y Monclús (2001): 
 
1.6.2.1.1 Comprensión literal.  En esta primera fase, se reconocen los elementos explícitos del 
texto.  Es una identificación de la estructura básica con la que se busca distinguir las ideas 
principales de las secundarias, relacionar causa y efecto, determinar la secuencia de acción, 
identificar comparaciones o vocabulario específico dentro del texto.  Mediante ella se busca 
comprobar que el estudiante está en capacidad de retener información durante el proceso de 
lectura, para luego evocarla y expresarla con sus propias palabras. 
 
1.6.2.1.2 Comprensión reorganizativa.  En este nivel se busca que el estudiante pueda 
transformar la información del texto adaptándola a otro tipo de formatos como esquemas, 




jerarquización e interpretación de la información para reorganizarla en un esquema determinado, 
subdividir e intitular las partes del texto, entre otras. 
 
1.6.2.1.3 Comprensión inferencial.  Denominada también interpretativa, es el nivel en que se 
apela a los conocimientos previos del lector para formular hipótesis antes de abordar el escrito y 
verificarlas o reformularlas durante la lectura.  Está muy relacionada con la deducción de 
secuencias lógicas, significados de palabras desconocidas o frases en contextos determinados, 
efectos de una causa o causas de un efecto dado.  “De esta manera se manipula la información del 
texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones” (Català et al., 2001, pág. 17). 
 
1.6.2.1.4 Comprensión crítica.  Es en la que el lector expresa y sustenta sus juicios con respecto 
a los personajes, el lenguaje del autor y la secuencia de los hechos.  Es la más subjetiva y personal 
de las cuatro, que lleva a relucir los argumentos, criterios y puntos de vista más variados de los 
estudiantes, permite fomentar el dialogo y el respeto por otras opiniones. 
 
Estos cuatro niveles de comprensión establecidos por Català et al (2001) se asemejan a la 
taxonomía propuesta por Bloom (1990), en tanto van en un orden de complejidad ascendente: de la 
asimilación de la información a la toma de posición frente a un tema.  Para ahondar en éste asunto, 
se considera pertinente retomar la clasificación formulada por el autor.   
 
Bloom (1990) enuncia seis categorías en las que se enmarcan los objetivos de la educación, y 
que como ya se dijo, resultan coherentes con el tema que se viene abordando.  La primera de ellas 




fenómenos, ya sea como reconocimiento o evocación” (pág. 45), siendo este aspecto la base de la 
lectura literal.  El segundo punto es la comprensión, en la que se espera que los estudiantes 
“entiendan lo que se les trasmite y que puedan hacer uso, de alguna manera, del material o ideas” 
(pág. 60), en otras palabras, es el punto en el que el estudiante es capaz de hacer algo con la 
información recibida, por ejemplo adaptarla a otros formatos, como se veía en la caracterización de 
la comprensión reorganizativa de Català et al (2001).  En tercer lugar se tiene la aplicación, que 
viene estrechamente ligada con el punto anterior, y es el momento en el cual el estudiante retoma 
los conceptos básicos de la información que asimiló previamente y los utiliza en contextos nuevos. 
 
La siguiente categoría es el análisis, en la que se “subraya el fraccionamiento del material en 
sus partes constitutivas, la determinación de las relaciones prevalecientes entre dichas partes y 
comprender de qué manera están organizadas” (Bloom, 1990, pág. 95), facilitando así una 
comprensión más profunda de la información.  Se podría decir que esta categoría corresponde a la 
comprensión inferencial expuesta por Català et al (2001).  En cuanto a la síntesis, quinto nivel 
dentro de la taxonomía, se tiene que como “proceso que exige la capacidad de trabajar con 
elementos, partes, etcétera, y combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o estructura 
que antes no estaba presente con claridad” (Bloom, 1990, pág. 104), también se asemeja a la 
inferencia y deducción de información implícita.   
 
La evaluación, aunque no se trate estrictamente del final del proceso cognoscente, es el último 
peldaño de la taxonomía de Bloom, ya que requiere “un cierto grado de combinación de todos los 
otros comportamientos: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis” (Bloom, 1990, 




métodos, materiales, etcétera, según algún propósito determinado” (Bloom, 1990, pág. 118), lo 
cual implica el involucramiento de aspectos afectivos y subjetivos.  Se corresponde con la 
comprensión crítica caracterizada en párrafos anteriores y es la que en última instancia, se pretende 
desarrollar con la presente propuesta de investigación. 
 
Finalmente, como se puede notar, la comprensión escrita implica una serie de procesos 
cognitivos que van más allá de la simple decodificación del sistema sígnico.  Éste es un proceso 
complejo que involucra conocimientos tanto lingüísticos como culturales, que se puede ir 
enriqueciendo por medio de la práctica constante, para llevar al lector-estudiante de la mera 
literalidad a la interpretación y posterior asociación de lo escrito con su experiencia de vida. 
 
1.6.3 Estrategias para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Para lograr lo 
establecido en el párrafo precedente es necesario construir una ruta o serie de actividades, que guíe 
los esfuerzos a la obtención de dicho objetivo.  Es aquí donde empieza a hablarse de las estrategias 
como herramienta fundamental del proceso pedagógico.  Para abordar este asunto es necesario 
comenzar precisando lo que se entiende por estrategia; por ello se retoman dos definiciones, una 
desde el punto de vista del proceso de enseñanza y otra desde la mirada del proceso de aprendizaje.  
En la primera, las estrategias son “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 
reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” (Díaz & 
Hernández, 2002, pág. 141).  En la segunda, son “procedimientos (conjuntos de pasos, operaciones 
o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como 
instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas” (Díaz & 




Nótese que las dos definiciones son similares. Se evidencia su flexibilidad o posibilidad de ser 
modificada de acuerdo con las necesidades de la situación, su aplicación de manera consciente y su 
objetivo anclado al aprendizaje significativo; la diferencia reside en el agente, es decir, en quien las 
emplea.  En ese mismo sentido, Solé (1998) retoma las afirmaciones de varios autores y termina 
por concluir que, en general, las estrategias:  
 
(Se ubican en el ámbito de las) “capacidades cognitivas […] estrechamente 
relacionadas con la metacognición -capacidad de conocer el propio conocimiento, de 
pensar sobre nuestra actuación, de planificarla- y que permiten controlar y regular la 
[…] actividad de las personas en la medida en que su aplicación permite seleccionar, 
evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta” 
(Solé, 1998, pág. 59).  
 
De lo dicho hasta ahora se desprenden dos elementos fundamentales de las estrategias: de un 
lado, la autodirección, en el sentido de tener un objetivo establecido de manera consciente, y por 
otra parte, el autocontrol, referido a la supervisión, evaluación y posible modificación del actuar en 
función del logro de un objetivo (Solé, 1998, pág. 59).  En esencia, lo que se busca con la 
aplicación de esta propuesta de investigación es promover la implementación de dichos elementos 
en el desempeño de los estudiantes, con miras a mejorar su habilidad de comprensión lectora, lo 
cual, en los términos que se vienen abordando, no es otra cosa que el objetivo que guiará la 
aplicación de unas y otras estrategias. 
 
1.6.3.1. Estrategias de lectura.  Sobre la base de las consideraciones anteriores, en este 
apartado se hará un recorrido somero por algunas de las estrategias que pueden implementarse con 





Para empezar, existen diferentes modalidades o formas de realizar la lectura en el ámbito 
académico, que diversifican esta actividad.  Entre ellas se pueden mencionar las siguientes: lectura 
en voz alta por parte del docente o de un lector invitado, la cual permite transmitir no solo el 
contenido lingüístico del texto sino la emoción que el texto genera.  Lectura silenciosa, la cual es 
de carácter individual y permite a los estudiantes detenerse en lo que les llame la atención para 
explorar el texto libremente.  Lectura comentada, que al ser realizada en grupos pequeños ayuda a 
los estudiantes a interactuar y compartir opiniones acerca de un mismo escrito.  Lectura rotada, es 
una metodología que permite la integración de los estudiantes al involucrarlos leyendo fragmentos 
de un texto y comentándolos después (Pérez & Roa, 2010).  Cada una puede ser implementada en 
momentos distintos, para animar a los estudiantes a que lean y encuentren en esta práctica una 
forma de interacción social, de aprendizaje y de disfrute. 
 
De otra parte, siguiendo a Solé (1998), se pueden mencionar estrategias para implementar en 
tres momentos diferentes.  Estrategias antes de la lectura, para determinar los objetivos y el para 
qué se va a leer, con el fin de activar los conocimientos previos de los estudiantes, y así establecer 
predicciones e hipótesis acerca del texto, promoviendo la curiosidad de los estudiantes frente al 
mismo.  Estrategias durante la lectura, estas están enfocadas principalmente a construir el sentido 
del texto y solucionar las dificultades en la comprensión propiamente dicha.  Estrategias después 
de la lectura, se enlazan con las realizadas durante la lectura con el fin de continuar el proceso de 
asimilación de información, para lograr poner de manifiesto el sentido construido a través de la 
identificación de ideas principales y la postura crítica frente a ellas o por medio del 





Estos tres tipos de estrategias, si bien se enfocan en momentos diferentes de la lectura, no van 
encadenadas linealmente como una serie de pasos a seguir, sino más bien como un proceso en el 
que todas se integran para facilitar la comprensión.  Entendiéndolo de esta manera es como se 
implementó en la intervención pedagógica de la presente propuesta de investigación. 
 
1.6.4 Literatura y géneros literarios 
 
Esta parte del presente documento es significativa, en el sentido que da cuenta de algunas 
características propias del tipo de literatura a partir de la cual se desarrolló la propuesta.  Este 
constructo, se describe como sigue.  Desde su raíz grecolatina en que se asociaba con ciencia y 
conocimiento, pasando por el siglo XVIII en que se vinculó con el arte de escribir, hasta llegar a 
su uso en los siglos XIX y XX en que las diversas acepciones hacen referencia a obras escritas, 
la palabra Literatura ha sufrido una evolución semántica que “revela inmediatamente la 
dificultad de establecer un concepto incontrovertido” (Aguiar e Silva, 1972, pág. 14).  Sin 
embargo, se entiende que en la actualidad este vocablo hace referencia al arte de escribir, como 
actividad estética del hombre, y sus productos u obras resultantes.   
 
De este modo, la Literatura es el concepto que alberga múltiples manifestaciones estéticas de 
la lengua escrita, que bajo ciertas características se diferencia de otras elaboraciones que también 
usan la lengua como vehículo.  Entre las características que la definen está la facultad de crear 
realidades verosímiles aunque no verdaderas, capaces de transportar al lector a un mundo 
alterno, completamente elaborado con la fuerza de las palabras; la trascendencia de los temas que 




de indagar los aspectos más íntimos de la naturaleza humana y ponerlos de manifiesto con tanta 
sutileza que aunque el lector se sienta descubierto no se sienta atacado; la creatividad para lograr 
un mensaje renovado utilizando el mismo inventario lexical y los mismos temas transversales a 
toda la humanidad (Aguiar e Silva, 1972).   
 
1.6.4.1 Géneros literarios.  De acuerdo a lo anterior, se puede empezar a hablar de los géneros 
literarios como las más amplias formas de organización o clasificación para los diferentes modelos 
de realización de las obras literarias de acuerdo a su contenido y la forma en cómo están 
estructurados.  Este concepto se ha ido conformando a través del tiempo, pero siempre 
entendiéndose como “el conjunto de constantes retóricas y semióticas que identifican y permiten 
clasificar los textos literarios” (La Asunción, s.f.).  La primera clasificación de los géneros 
literarios la realizó Aristóteles en su obra La Poética, distinguiendo tres categorías: dramática, 
lírica y épica.  Esta clasificación se mantiene en la actualidad con distintos nombres: teatro, poesía 
y narrativa (La Asunción, s.f.). 
 
1.6.4.1.1 Teatro.  Mediante este tipo de obras, que pueden estar escritas en verso o en prosa, el 
autor plantea diversos conflictos generados por las interrelaciones de unos personajes que dialogan 
entre sí y que son representados por actores, que prestan su cuerpo y su voz en un espacio escénico.  
Éstos intervienen sin la mediación de un narrador, siguiendo las indicaciones sobre vestuario, 
gestos, movimientos, y demás, que contienen las explicaciones del texto teatral (García, s.f.).  
Debido a sus particularidades, no se consideró pertinente utilizar textos dramáticos en la 





1.6.4.1.2 Poesía.  Es un género literario muy amplio en el que pueden incluirse textos variados 
que suelen utilizar como forma de expresión el verso.  Sin embargo, también existen textos líricos 
en prosa, conocidos como prosa poética.  A través de la poesía, el autor expresa sus sentimientos, 
emociones, estados de ánimo, pensamientos, reflexiones y vivencias, por ello se dice que 
predomina la subjetividad y la visión personal del escritor con respecto a la realidad (García, s.f.).  
Dentro de esta categoría se encuentra el poema que sirvió como texto inicial en la mediación 
pedagógica de esta investigación.  
 
1.6.4.1.3 Narrativa.  En este tipo de obras se presenta una realidad ficticia o mundo de ficción 
como si fuese el mundo empírico.  Se describen personas, situaciones y ambientes, se relatan 
acciones y acontecimientos sucedidos en tiempos y espacios diversos, se hace hablar a los 
personajes y se da cuenta de su mundo interior, ya sean sus pensamientos, sentimientos, estados de 
ánimo o intenciones (García, s.f.).  Del género narrativo o épico se desprenden otros subgéneros, 
dentro de los que se encuentran el cuento y la novela.  Estos dos últimos se resaltan por que se 
implementaron en los ejercicios de lectura propuestos en la intervención.  
 
En cuanto a la novela, se puede mencionar que es un relato extenso y complejo en el que 
predomina la narración sobre los demás modos de elocución, aunque también aparecen la 
descripción y el diálogo.  En esta se presentan tramas complicadas en espacios, épocas y tiempos 
diversos, personajes ampliamente descritos y ambientes detallados, con los que se crea un mundo 
completo y autónomo (García, s.f.).  Por su parte, el cuento es una narración breve en torno a una 
acción concreta, en la que intervienen pocos personajes dentro de un tiempo y espacio apenas 




En la actualidad, también son comunes los términos cuento corto (microrrelato, microcuento 
o minicuento) y novela corta que hacen alusión, como su nombre lo indica, a textos de breve 
extensión, pero que, en efecto, cumplen con todos los rasgos estructurales de las categorías a las 
que pertenecen (Hernández, 2011).  Es por sus características que estos textos se han considerado 
apropiados para la implementación de la propuesta de investigación.  Con base en lo mencionado 
hasta ahora, se indican los textos literarios que se consideran adecuados para el desarrollo de los 
talleres, no sólo por su extensión, sino por su vocabulario y temáticas. 
 
El poema “Historia de vampiros” (Benedetti, s.f.) corresponde a la actividad inicial de 
sensibilización acerca de la importancia de las estrategias en el proceso de comprensión escrita.  
“El drama del desencantado” (García Márquez, s.f.), cuento corto con menos de cien palabras; y 
“La medalla de mi madre” (Rodríguez Nieto, s.f.), novela corta, dividida en siete capítulos, cada 
uno de aproximadamente un párrafo de extensión, son los textos de los talleres No. 2 y 3.  El 
cuento “La fiesta” (Mendoza, 2004), y un fragmento del primer capítulo de la novela “Un mundo 
Feliz” (Huxley, 1983), completan la selección de lecturas para los ejercicios de comprensión.  
 
1.6.5 Enseñanza centrada en el estudiante.  Para hablar de este concepto hay que volver la 
mirada hacia los postulados del constructivismo, que dan protagonismo al estudiante como centro 
del proceso educativo.  Desde este paradigma se tiene que el estudiante es un ser con derechos, 
capacidades e intereses propios, los cuales deben ser tenidos en cuenta y desarrollados mediante el 
proceso de enseñanza - aprendizaje (Zubiría, 2006, pág. 121).  De aquí que las estrategias 




mundo, forma sus constructos mentales y por ende la escuela debe proporcionar una gama de 
experiencias que enriquezcan su cosmovisión.  
 
A este respecto, Julián de Zubiría (2006) plantea dos principios generales del constructivismo 
en la educación.  De una parte, afirma que “el aprendizaje es una construcción idiosincrásica” (pág. 
163), lo cual deja ver la relación existente entre el individuo, la sociedad y la cultura que le rodean, 
entre ellas la escuela, que son al fin de cuentas las que permean su representación del mundo.  De 
otra parte, dice el autor que “las construcciones previas inciden de manera significativa en los 
aprendizajes nuevos” (pág. 165), convirtiéndose en el andamiaje que sostiene la formación de 
conceptos cada vez más complejos por parte del individuo.   
 
De estas premisas deviene la necesidad de saber quiénes son los estudiantes, qué piensan, qué 
les gusta, qué expectativas tienen, etc.  Esto, para el caso de la presente investigación, se evidencia 
en la selección de textos realizada con base en las respuestas consignadas por los estudiantes en la 
encuesta de preferencia lectora (Anexo 3) y su correspondiente análisis (Anexo 4); pero sobre 
todo, en la promoción de espacios para el diálogo respecto a diversos textos, lo que se traduce en la 
exteriorización de cosmovisiones, la construcción de nuevos saberes, el respeto hacia la diversidad 
que converge en el grupo y el fomento de posturas analíticas y propositivas. 
 
Continuando con los postulados del constructivismo a nivel pedagógico, Zubiría (2006) explica 
cinco de sus aspectos más relevantes.  En el primero resalta que el propósito de esta corriente es 
garantizar la comprensión y subsiguiente cambio conceptual, es decir, acercar a los estudiantes a 




aplicarlos en nuevas situaciones y contextos. Esta idea reafirma lo expuesto anteriormente en 
relación con la Taxonomía de Bloom (1990); más exactamente en lo que a conocimiento, 
comprensión y aplicación se refiere. 
 
En el segundo, con relación a los contenidos, plantea la importancia de seleccionarlos tomando 
como base los intereses de los estudiantes; aspecto que, como ya se mencionó, se aborda a través 
de la encuesta de preferencia lectora.  Además, categoriza los contenidos en tres tipos: cognitivos, 
relacionados con información particular o generalizada; procedimentales, que se relacionan con las 
acciones dirigidas al logro de un objetivo; y actitudinales, referidos a los valores que enmarcan el 
actuar, o lo que Jacques Delors (1996) definió como el saber, el hacer y el ser.  Dicho de otra 
forma, se trata del desarrollo de competencias, lo cual constituye el eje central de esta propuesta y 
más puntualmente, el fortalecimiento de una de ellas: la competencia lectora. 
 
En el tercer postulado, alusivo a la secuencia curricular, Zubiría (2006) plantea un 
desplazamiento de la linealidad y jerarquización de contenidos, hacia una tendencia más flexible de 
reflexión y construcción constante, fundamentada en las necesidades de los estudiantes y las 
condiciones del contexto.  En este punto, vale la pena mencionar que leer, como “proceso de 
construcción de significados” (Ministerio de Educación Nacional, 1998), ha de permitirle al 
estudiante repensar su realidad y dar sentido a lo que lee de manera significativa, siendo esta una 
de las características de la comprensión de lectura y por ende, fundamento de esta propuesta. 
 
En el cuarto postulado, el autor habla de las estrategias metodológicas, afirmando que deben dar 




reflexión del mismo, dando así al docente el rol de facilitador de situaciones aptas para que el 
estudiante construya sus propios conceptos.  Lo anterior se convierte en una de las principales 
premisas dentro de esta investigación, ya que son precisamente los estudiantes quienes a través de 
la aplicación de diversas estrategias de lectura, favorecen su proceso lector. 
 
Finalmente, en el quinto postulado aborda el tema de la evaluación, asignándole tres 
características y afirmando que toda evaluación constructivista debe ser: individualizada, es decir 
teniendo en cuenta que los estudiantes son diferentes; cualitativa, debido a su carácter subjetivo 
que impide asignar un valor numérico; e integral, en la medida que se valora el proceso del 
estudiante en su conjunto (Zubiría, 2006).  Dichas características se ven reflejadas en los análisis 
de cada actividad realizada en el marco de la mediación pedagógica propuesta para la presente 
investigación. 
 
De todo lo anterior se puede mencionar que la escuela y los docentes desempeñan un rol 
importante como facilitadores de la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes, 
quienes son los dueños del papel protagónico en el sistema educativo.  Por tanto, es por ellos y para 
ellos que se diseñan estrategias pedagógicas, con las que se busca atender sus necesidades y 
expectativas, así como brindarles nuevas herramientas para potenciar sus habilidades, lo cual se 





2. Aspectos metodológicos 
 
Partiendo de la base que “la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 
empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, 
pág. 4), en esta sección se describirán, precisamente, aquellos que subyacen al desarrollo del 
proyecto.  Para empezar, se abordará el tipo y enfoque de la investigación; luego se describirá la 
población participante y su respectivo contexto.  Como complemento, se dará a conocer lo 
concerniente a los instrumentos empleados para la recolección de información y las categorías de 
análisis correspondientes.  Finalmente, se expondrá la propuesta metodológica a implementar. 
 
2.1 Enfoque metodológico 
 
El presente estudio se enmarca en la investigación cualitativa.  Mediante este enfoque es 
posible estudiar los fenómenos dentro del contexto real en el que se desarrollan, es decir, permite 
al investigador realizar una inmersión en el entorno.  Asimismo, de acuerdo con Carlos Sandoval 
(1996), los tres atributos más relevantes de la investigación cualitativa están relacionados con: la 
recuperación de la subjetividad; la reivindicación de la vida cotidiana como escenario para 
comprender la realidad socio-cultural; y la intersubjetividad y el consenso como vehículos para 
acceder al conocimiento.   
 
En concordancia con lo anterior, vale la pena mencionar también algunas características 
planteadas por Sampieri (2010), quien afirma que los datos cualitativos corresponden a 




actuar humano, siendo éstos el insumo para la acción indagatoria que se mueve dinámicamente 
entre los hechos y su interpretación, dando paso a un proceso circular, flexible y adaptable al 
decurso de la investigación.  
 
Adicionalmente, se adoptará la Investigación Acción (IA) que, como su nombre lo indica, 
“tiene un doble propósito, de acción para cambiar una organización o institución, y de 
investigación para generar conocimiento y comprensión” (Latorre, 2005, pág. 27).  La acción 
implica la necesidad de acceder al contexto natural de la población objeto de estudio, integrarse a 
ella, conocerla y facilitar en ella una transformación.  Así, el investigador empieza a ser parte 
activa del cambio social que se va produciendo. A su vez, la investigación se traduce en el 
estudio juicioso de diversas situaciones, por medio de la observación y reflexión constantes.  De 
aquí parte el carácter participativo, reflexivo y cíclico que caracteriza este tipo de 
investigaciones, como puede observarse en la siguiente imagen (Latorre, 2005): 
 
Figura 1: Espiral de ciclos de la Investigación Acción
 
 
A pesar de la flexibilidad con que se puede desarrollar la IA, se resaltan cuatro etapas 
fundamentales dentro del proceso: planificar, actuar, observar y reflexionar, como se refleja en la 




que corresponden a lo que se mencionó anteriormente como su carácter cíclico y que posibilitan 
el mejoramiento continuo de la situación investigada.  La propuesta se enmarca en la anterior 
teoría ya que las características mencionadas la convierten en la más adecuada para la 




La población participante en la presente propuesta es el grupo de estudiantes de ciclo V, jornada 
nocturna, del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, Institución educativa de carácter oficial, de 
calendario A, ubicada en la Calle 9c No. 68-52 en el barrio Lusitania, localidad de Kennedy y cuyo 
Proyecto Educativo Institucional se denomina “Edificamos Futuro”.  El grupo, tal como aparece en 
el listado oficial del colegio, está comprendido por un total de veintisiete estudiantes, de los cuales 
son once de género femenino y dieciséis de género masculino, con edades entre los diecisiete y 
cuarenta y cinco años, siendo tan sólo tres de ellos menores de edad.  Éste grupo acude a la 
Institución en horario de 6:00 p.m. a 10 p.m., sin embargo, presenta un alto índice de inasistencia, 
siendo así que, de una parte, esporádicamente acudían estudiantes que no aparecían en la lista 
oficial, y de otra parte, se trabajó efectivamente con un promedio de diecinueve estudiantes.   
 
De otro lado, el grupo de ciclo V hace parte de una iniciativa de fomento a la lectura que se 
viene implementando en el área de Lengua Castellana, en la que cada estudiante debe leer un 
libro diferente al mes.  Esta actividad es liderada por el profesor encargado del área, quien 
comparte una de las dos sesiones estipuladas en el horario con la docente en formación.  En otras 




dirigida por el docente titular, y otra el día miércoles, en compañía de la autora de esta 
investigación.  Vale la pena resaltar que cada hora de clase equivale a cincuenta minutos, siendo 
el espacio destinado a desarrollar las diversas actividades de la asignatura.  En síntesis, el 
presente proyecto de investigación se articula con lo dispuesto por la Institución y brinda un aporte 
al desarrollo del proceso lector de la población participante, dándole estrategias para mejorar su 
nivel de comprensión, y facilitando un espacio de diálogo a propósito de diversos textos. 
 
2.3 Instrumentos para la recolección de información 
 
En este apartado se describen las herramientas empleadas en la propuesta para recolectar los 
datos, que posteriormente serán analizados como parte del ejercicio de identificación de los 
resultados de la investigación. 
 
2.3.1 Diario de Campo.  Esta es una técnica narrativa que facilita registrar las observaciones 
realizadas en el contexto de intervención en el momento en que ocurren o inmediatamente 
después, por lo que es posible anotar observaciones, interpretaciones, hipótesis y explicaciones 
de los hechos, con el fin de hacer seguimiento a situaciones, identificar problemas, sus posibles 
causas y la evolución de los mismos (Latorre, 2005, pág. 61).  Para el caso de la presente 
propuesta de investigación, se hace uso del formato institucional que la Universidad Libre 
proporciona a los docentes en formación para su práctica pedagógica, como se puede corroborar 





2.3.2 Encuesta.  Este instrumento consiste en un conjunto de preguntas que deben ser 
contestadas por escrito; a diferencia de la técnica anterior donde se plasma la visión del 
investigador, esta se enfoca en conocer la perspectiva de los participantes (Latorre, 2005, pág. 
66).  En el contexto de esta propuesta se diseñaron dos formatos: el primero, enfocado a 
identificar las estrategias de lectura que manejan los estudiantes, está conformado por dos 
preguntas, una categorizada y otra abierta (Anexo 1); el segundo, orientado a indagar acerca de 
la actitud y preferencia lectora de los estudiantes, está compuesto por tres preguntas, dos cerradas 
y una categorizada (Anexo 3). 
 
2.3.3 Actividades de diagnóstico.  Estos instrumentos se enmarcan en la técnica de recogida 
de información a través del análisis de documentos escritos, con los que se busca obtener datos 
útiles que respondan a los objetivos de investigación (Latorre, 2005, pág. 78).  Para identificar 
las estrategias utilizadas por los estudiantes, se diseñaron dos ejercicios de lectura comprensiva 
que se pueden detallar en el Anexo 5 y en el Anexo 6. 
 
2.3.4 Talleres de comprensión de lectura.  Al igual que las actividades de diagnóstico, los 
talleres de comprensión que aquí se mencionan también se ubican dentro del análisis de 
documentos escritos.  Estos instrumentos se implementan con el fin de establecer los resultados 
de la investigación, ya que aportan información relevante en cuanto al uso de diversas estrategias 
y su efecto en el grado de comprensión mostrado por los estudiantes.  Los talleres se encuentran 





2.4 Categorías de análisis 
 
Para el análisis e interpretación de los datos recolectados mediante la intervención pedagógica 
se tomaron como base las dos categorías a que se refiere la presente propuesta de investigación: 
 
Tabla No. 1: Categorías de análisis 
Categoría Subcategoría 
Estrategias de lectura 
Procedimientos para 
intensificar la comprensión, el 
recuerdo de lo que se lee y la 
construcción de la 
interpretación de un texto 
(Solé, 1998). 
Estrategias antes de la lectura: actividades que se desarrollan 
para motivar, generar curiosidad y activar los conocimientos 
previos de los estudiantes antes de abordar un texto (Solé, 
1998). 
Estrategias durante la lectura: acciones tendientes a la 
interpretación y construcción de un sentido plausible del texto 
en el decurso de la actividad de lectura (Solé, 1998).   
Estrategias después de la lectura: tareas que se enlazan con las 
realizadas durante la lectura para continuar el proceso de 
asimilación de la información leída (Solé, 1998).   
Comprensión de lectura 
Proceso de interacción entre un 
lector y un texto, donde el 
primero atribuye sentido a lo 
que está escrito en el segundo 
(Solé, 1998). 
Comprensión literal: reconocimiento de los elementos 
explícitos del texto (Català et al., 2001). 
Comprensión reorganizativa: adaptación de la información 
del texto a otros formatos y esquemas (Català et al., 2001). 
Comprensión inferencial: interpretación y deducción de 
información no conocida o explícita con base en 
conocimientos previos (Català et al., 2001). 
Comprensión crítica: toma de postura, evaluación y juicio de 






A continuación se describen las actividades académicas mediante las cuales se busca dar 
respuesta a la pregunta generada.  Se realizaron cinco talleres de comprensión de lectura, 
entendiendo el taller como una alternativa pedagógica que facilita la integración de teoría y 
práctica en función de acercar a los estudiantes al conocimiento, lo cual se traduce en la reflexión 
y participación activa de los mismos en la construcción de sus saberes (Maya, 2007).  
 
En cada taller se implementó una modalidad de lectura diferente (lectura silenciosa, rotada, en 
voz alta y comentada) con el fin de diversificar la actividad, evitar la monotonía y dar a conocer 
a los estudiantes las variadas formas en que pueden acercarse a un texto en el ámbito académico 
(Pérez & Roa, 2010).  Del mismo modo, los talleres integraron estrategias para los tres 
momentos de la lectura (antes, durante y después), que permiten un nivel de exploración y 
comprensión progresiva del texto, como lo señala Solé (1998).   
 
Adicionalmente, se abordaron obras de diversa índole que se van ampliando en extensión 
(poema, cuento corto, novela corta, cuento extenso y fragmento de novela), para acercar 
gradualmente a los estudiantes al análisis de lecturas más complejas.  Por último, vale la pena 
mencionar que los talleres se articularon con los temas previstos en el plan de estudios del eje 
temático y con las actividades de promoción de lectura desarrolladas por la Institución.  En ese 





2.5.1 Taller No. 1 - Socialización y sensibilización (Anexo 7) 
Título del texto: Historia de vampiros (Benedetti, s.f.) - poema 
Metodología: Se desarrolló un taller inicial de socialización del proyecto de investigación y 
sensibilización en cuanto a la importancia de las estrategias en el proceso de aprendizaje.  
Durante la actividad se retomaron algunas de las estrategias de comprensión escrita que los 
estudiantes utilizan, según lo mencionado por ellos mismos en la encuesta.  Así, se realizó una 
primera lectura de un poema, sin hacer uso consciente de alguna estrategia y se solicita a los 
estudiantes responder dos preguntas acerca del texto.  A continuación, se les invitó a leer 
nuevamente e implementar estrategias como subrayado, búsqueda del significado de palabras 
desconocidas, anotaciones al margen del texto y elaboración de síntesis.  De nuevo se plantearon 
preguntas de comprensión y se finalizó con un sondeo de la percepción de los estudiantes acerca 
de la actividad.  El taller descrito permitió un primer acercamiento de los estudiantes a las 
estrategias de comprensión de lectura, para que evidenciaran los beneficios que estas les pueden 
reportar y empezaran a hacer uso constante y consciente de las mismas. 
 
2.5.2 Taller No. 2 - Lectura silenciosa (Anexo 10) 
Título del texto: El drama del desencantado (García Márquez, s.f.) - cuento corto 
Metodología: El taller se desarrolló a partir de los siguientes momentos de clase: para 
empezar, se estableció el objetivo de la actividad.  Luego, se dio a conocer el nombre del autor 
para que los estudiantes comentaran, de manera grupal, la información que conocían acerca de él 
y con base en esta, así como también el contexto que rodea el título del cuento, trataran de 
predecir el tema del mismo, con el fin de activar sus conocimientos previos y elaborar hipótesis.  
Seguidamente, cada uno realizó la lectura y procedió a responder varias preguntas relacionadas 




redactaron una noticia como aparecería en los medios de comunicación (comprensión 
reorganizativa).  A continuación, se realizó un conversatorio en el que se abordaron algunas 
preguntas que permitían evidenciar la comprensión inferencial, para llegar, finalmente, a 
expresar las opiniones que los estudiantes tenían respecto del tema y la forma como enfrentarían 
una situación similar (comprensión crítica). 
 
2.5.3 Taller No. 3 - Lectura rotada (Anexo 13) 
Título del texto: La medalla de mi madre (Rodríguez Nieto, s.f.) - novela corta 
Metodología: Luego de establecer el objetivo de la actividad, los estudiantes organizados en 
mesa redonda, respondieron algunas preguntas previas al ejercicio de lectura, relacionadas con el 
tema de la misma.  Seguidamente, siete estudiantes realizaron en voz alta, la lectura de cada uno 
de los capítulos del texto.  Luego, se abrió un diálogo donde los estudiantes comentaron las 
conexiones que el texto les permitía realizar con sus experiencias de vida y con la realidad 
nacional; del mismo modo, expresaron los hechos referidos desde la perspectiva de los diferentes 
personajes (comprensión crítica).  Para finalizar, los estudiantes organizados en parejas 
diligenciaron un diagrama donde explicaban las relaciones de causa y efecto que pone de 
manifiesto la secuencia factual de la obra (comprensión literal y reorganizativa).  El anterior 
taller no tiene en cuenta la comprensión inferencial debido a la extensión del texto, pero sí hace 
énfasis en los niveles de comprensión arriba señalados. 
 
2.5.4 Taller No. 4 - Lectura en voz alta por parte del docente (Anexo 16) 
Título del texto: La fiesta (Mendoza, 2004) - cuento 
Metodología: Antes de empezar el ejercicio de lectura, se acordó el objetivo de la actividad.  




del tema del cuento, con base en su autor, título y portada, para luego pasar a escuchar la lectura 
que la docente realizó.  Durante el anterior proceso se hicieron varias pausas para que los 
estudiantes comentaran los hechos narrados y respondieran preguntas como: ¿conocen algún 
caso similar? ¿Qué opciones tiene el protagonista y cuál de ellas elegirá? ¿Qué harían en esa 
situación?, entre otras; lo que corresponde a un ejercicio de comprensión inferencial y crítica, 
como se mencionó en el fundamento teórico.  Al terminar la lectura, cada estudiante realizó un 
sociograma en el que se representan las relaciones entre los personajes (comprensión literal y 
reorganizativa).  A partir del anterior diseño de clase, se busca mejorar los procesos de 
comprensión en los estudiantes con el fin de ampliar su competencia lectora.  
 
2.5.5 Taller No. 5 - Lectura comentada (Anexo 19) 
Título del texto: Un mundo Feliz (Huxley, 1983) - fragmento de novela. 
Metodología: Planteado el objetivo de lectura, los estudiantes realizaron un ejercicio de 
comprensión dividido en tres momentos: antes, durante y después de abordar el texto, como se 
mencionó en la descripción general de los talleres.  En el primer momento, formularon preguntas 
con base en el título y la portada del libro.  En el segundo momento, los estudiantes organizados 
en parejas, leyeron el fragmento de la novela, comentaron la nueva información y respondieron 
dos interrogantes acerca del tema e intención del autor (comprensión inferencial).  Para finalizar, 
los estudiantes generaron una reflexión escrita donde plasmaron y sustentaron su opinión, 
acuerdo o desacuerdo frente a la propuesta de mundo feliz del autor (comprensión crítica). 
 
La información referida en las descripciones anteriores, se encuentra ampliada en los anexos 
correspondientes.  En éstos se relacionan las guías implementadas, los diarios de campo y las 




3.  Análisis y discusión de resultados 
 
3.1 Análisis de resultados 
 
Como se mencionó en el apartado dedicado a los aspectos metodológicos, el análisis de la 
información recolectada durante la intervención en aula, se realiza con base en las dos categorías 
que emergen de la pregunta y objetivos de la presente propuesta de investigación, estas son: 
estrategias y comprensión de lectura.   
 
3.1.1 Categoría principal: Estrategias de lectura.  Noción referida al conjunto de acciones, 
ejecutadas de manera planeada y consciente, encaminadas a dar un sentido coherente a lo que se 
lee.  De éste primer nivel se desprenden tres subcategorías, que si bien pueden diferenciarse en tres 
etapas diferentes del ejercicio de lectura, no se trabajan atomizadas sino complementariamente.  
Por tanto, aunque en el análisis se clasifican las subcategorías, hay momentos en los que se notará 
que la información parece integrarse. 
 
3.1.1.1 Subcategoría: Estrategias antes de la lectura. Como su nombre lo indica, éste concepto 
hace alusión a las actividades que funcionan como preludio del acto mismo de leer y que ayudan a 
disponer al lector hacia el diálogo con un texto.  Es decir, le permiten poner en funcionamiento su 
conocimiento enciclopédico para aportarlo a la nueva información que le ofrece la lectura y así 
asignarle un significado.  Las estrategias implementadas durante la fase de prelectura fueron: 




promover las preguntas de los alumnos acerca del texto (Solé, 1998).  Los datos obtenidos 
mediante dichas actividades, se pueden analizar de la siguiente manera: 
 
3.1.1.1.1 Estrategia formulación de hipótesis: En la aplicación del primer taller, se evidenció 
que a los estudiantes les cuesta realizar asociaciones entre el título del texto y sus conocimientos 
previos, así como conjeturas más allá de lo evidente y explícito.  Al preguntarles, por ejemplo, en 
qué los hacía pensar el nombre del poema, retomaban el título y respondían “se trata de una 
historia de vampiros”, como se observa en el Anexo 8.  Por tanto, fue necesario ir haciendo otras 
preguntas para guiarlos, poco a poco, a imaginar algo concreto acerca del texto; de esa manera, un 
estudiante estableció una relación entre el título y una película conocida por ellos, diciendo: “será 
como Crepúsculo” (Anexo 8).  Su afirmación se convirtió en el punto que dio origen a nuevas 
opiniones “es una historia de amor… de guerra… pero los vampiros no existen” (Anexo 8). 
 
De ese modo se puede afirmar que los estudiantes, aunque de manera laboriosa, pudieron 
realizar la actividad.  También cabe resaltar la importancia de hacer preguntas que lleven a los 
alumnos a activar su bagaje cultural, para que antes de abordar una obra puedan evocar los 
referentes que les permitirán encontrar el sentido de la misma. 
 
En el primer momento del taller No. 2 se presentó una situación similar a la del taller No. 1: 
los estudiantes presentaron dificultad al momento de realizar predicciones acerca de la lectura.  
A pesar de que el autor del texto -Gabriel García Márquez- era conocido por todos y 
mencionaron varias de sus obras, no lograron construir una conexión entre éste, el título del 




donde se anota que los estudiantes “dieron respuestas obvias: “el tema es el drama”, “es el 
cuento de un desencantado”. Se plantearon ejemplos con los personajes y lugares de sus obras 
para motivarlos, pero no propusieron más ideas” (Anexo 11).   
 
Esta vez los estudiantes se quedaron en lo literal y no formularon hipótesis que implicaran una 
activación profunda de sus conocimientos previos y su posterior asociación con la nueva 
información.  Por lo cual se hizo necesario brindar otra serie de apoyos que facilitaran la 
realización de la tarea y permitieran que esta estrategia fuera mejor aprovechada.  Así se verá a 
continuación en la información resultante del taller No. 4 donde se implementó la misma 
actividad y se obtuvieron buenos resultados, probablemente debido a la concatenación de 
información procedente de diversos elementos (datos del autor, título del cuento, portada del 
libro), su posterior vinculación con el entorno cercano de los estudiantes (Bogotá), y la 
focalización de las hipótesis. 
 
Partiendo de algunos detalles acerca del autor del cuento, como fueron su ciudad natal 
(Bogotá) y una de sus obras más conocidas (Satanás), los estudiantes empezaron a activar los 
saberes que al respecto tenían para aportar datos sobre el lugar y los hechos relatados en la 
novela Satanás.  Lo cual a su vez propició la asociación de esa información conocida con la 
nueva que les presentaba la portada del libro a leer, ya que de éste último recurso extrajeron 
pistas acerca de la presencia de un automóvil y de un hombre armado.  En el diario de campo se 
registró este hecho de la siguiente manera: “Observaron y dieron detalles de lo que veían: “hay 
un carro viejo” (les dije “es amarillo”) “entonces es un taxi” “y tiene los vidrios rotos”, “el 




del cuento era un hombre y que el espacio en que se desarrollaba la trama era la ciudad de 
Bogotá, conjeturas acertadas en ambos casos. 
 
En este punto también converge otro hecho que se mencionó como posible factor de éxito en 
el desarrollo de la actividad: la formulación de una hipótesis focalizada en dos elementos 
constitutivos del texto narrativo.  Como se deduce de lo dicho en el párrafo anterior, los elementos 
sobre los que se centraron las predicciones fueron el personaje principal y el espacio, lo que dio 
lugar a que los estudiantes realizaran suposiciones más concretas, pronosticando el género, edad y 
estrato socioeconómico del protagonista, así como la ciudad, zona y barrio en que se desenvolvía la 
acción.  Vale la pena mencionar que algunas hipótesis fueron acertadas y otras no, pero lo que se 
resalta de la experiencia es que a los estudiantes se les facilita realizar deducciones cuando se 
propone un punto focal, y cuando cuentan con información cercana a su realidad. 
 
3.1.1.1.2 Estrategia Activar el conocimiento previo: ¿qué sé yo acerca de este texto?  Durante 
la implementación del Taller No. 3 se utilizó esta estrategia planteada por Solé (1998), como se 
narra enseguida.  Antes de emprender la lectura se propusieron preguntas con las que se pretendía 
crear la expectativa en los estudiantes hacia el texto: ¿Alguno de ustedes prestó el servicio militar?, 
¿Conocen a alguien que lo haya prestado?, ¿Cómo fue la experiencia? (Anexo 14).  En esta 
ocasión los estudiantes no generaron hipótesis acerca del tema de la obra, pues éste fue claro desde 
la primera pregunta formulada, lo que se pretendía era que hicieran una evocación personal que les 
permitiera movilizar sus saberes, opiniones e incluso sentimientos al respecto.  De tal forma que 
los interrogantes planteados llevaron a los estudiantes a hablar de sus propias experiencias o de las 




“Todos los estudiantes aportaron sus puntos de vista.  Kevin ya prestó el servicio y 
dijo “a mí me fue bien, me gustó”, Santiago expresó “yo estoy allá y ha sido duro”. 
Los demás opinaron de acuerdo a lo que saben de sus familiares y amigos.  Todos se 
involucraron en la conversación.  La mayoría tiene una percepción negativa: opinaron 
que allá los tratan mal, no les pagan bien y por eso no vale la pena. Fue un tema 
cercano y eso los motivó a participar” (Anexo 14). 
 
En resumen, se puede concluir que resulta efectivo poner de manifiesto el tópico del texto a 
leer, pues da un punto focal en el que los estudiantes centran su atención.   Lo anterior se traduce 
también, en un mayor involucramiento de los estudiantes, quienes habiendo expresado su posición 
frente al tema, quedan a la expectativa del punto de vista que el texto va a presentar.  Este resultado 
se configura como un elemento positivo en el marco de la presente propuesta de investigación. 
 
3.1.1.1.3 Estrategia promover las preguntas de los alumnos acerca del texto.  En esta 
implementación se tomó como punto de partida la portada del libro, su título y autor.  Para analizar 
los resultados obtenidos, se refiere la siguiente cita extraída del diario de campo correspondiente: 
 
“Dayana hizo la primera pregunta: “¿quién es ese Aldous?”. A medida que se 
referían datos básicos del autor, los estudiantes hacían comentarios como “o sea que 
esa novela es vieja”, “mezcló lo que le enseñaron los abuelos”.  Luego preguntaron: 
“¿cómo se llama eso donde está el bebé?”, “¿por qué está el bebé ahí?”, Andrés habló 
de la 1ª guerra mundial; entre ellos mismos dieron opciones de respuesta y acordaron 
la mejor idea (quiere decir que generaron) hipótesis y activación de conocimientos 
previos.  Marlon preguntó “¿de qué se trata?” y la respuesta fue invitarlos a leer. 
Steven preguntó si la portada era la original y después “¿por qué esa novela?”. En 
general demostraron curiosidad hacia el texto, motivación e involucramiento en la 
actividad” (Anexo 20). 
 
Como se puede notar, la primera pregunta fue respecto a quién y de dónde era el escritor.  La 
respuesta incluyó información relacionada con su país de origen; su familia, de donde recibió una 




vincularon la portada del libro y preguntaron por qué había un bebé dentro de una probeta; entre 
ellos mismos trataron de responder y postularon opiniones acerca de infertilidad y fecundación 
artificial, luego propusieron ideas respecto a experimentos científicos con bebés, lo que la mayoría 
consideró más acertado.  En este caso, la docente no dio una respuesta ya que los estudiantes se 
mostraron muy activos en proponer hipótesis por sí mismos.   
 
Lo que sí se sugirió fue analizar el año de publicación en relación con los avances científicos, a 
lo que un estudiante aportó que la fecha había sido cercana a la época de la primera guerra mundial 
y que ya se venía dando un desarrollo en esta área, pero otros refutaron que no exactamente en 
cuanto a temas de reproducción.  Así, el grupo habló del contexto histórico y su relación con la 
imagen del bebé en la portada.  Dos estudiantes preguntaron de qué trataba la novela y qué era lo 
que pasaba con los bebés, ante lo que se les invitó a descubrirlo por ellos mismos mediante la 
lectura del fragmento.  Un estudiante quiso saber por qué se había elegido este texto, la respuesta 
se sustentó en la encuesta de preferencia lectora (Anexo 4).  Luego de esto, no plantearon más 
interrogantes y se procedió al momento de lectura propiamente dicho. 
 
Por último, es importante mencionar que de acuerdo a las respuestas consignadas por los 
estudiantes en la encuesta, la estrategia más utilizada por ellos antes de abordar un texto, es la 
inspección general del mismo, que corresponde al 96% de los encuestados.  Por el contrario, tan 
sólo el 3% afirma formular preguntas acerca de la intención del autor (Anexo 2), esta última se 
fortaleció a través de la mediación pedagógica. Como se puede inferir de todo lo mencionado, los 
estudiantes empezaron a apropiarse de dos estrategias utilizadas en los talleres sin la solicitud 




formulación de hipótesis, lo que para el desarrollo de la presente propuesta se traduce en un 
resultado positivo.   
 
3.1.1.2 Subcategoría: Estrategias durante la lectura.  Las acciones realizadas en el momento 
mismo de leer se encaminan a la elaboración del sentido que el texto expone.  A través de estas 
estrategias se busca corregir las posibles dificultades en cuanto a la comprensión de los datos, ya 
sea por desconocimiento de vocabulario, olvido de algún elemento clave, dificultad para inferir lo 
implícito en el texto, o cualquier falla que impida construir una interpretación lógica de la lectura.  
Pero a su vez, dichas estrategias permiten fortalecer la asimilación de la información, identificar lo 
relevante y generar mayor recordación de lo que se lee.  En este orden de ideas, las estrategias que 
se implementaron pueden ser clasificadas en dos categorías, de una parte, las que los estudiantes 
utilizaron de manera independiente, y de otra parte, las que la docente empleó.  
 
3.1.1.2.1 Estrategias utilizadas por los estudiantes.  Para analizar éste punto, se retoma la 
información obtenida a partir de los diversos instrumentos de recolección de datos descritos en el 
capítulo 2 de este trabajo.  Estos son: encuesta sobre estrategias de lectura (Anexo 1), dos 
ejercicios a guisa de prueba diagnóstica (Anexos 5 y 6), talleres de comprensión de lectura 
(Anexos 7, 10, 13, 16 y 19) y diarios de campo (Anexos 8, 11, 14, 17 y 20).  
 
Inicialmente, de acuerdo a las respuestas consignadas por los estudiantes en la encuesta, las 
estrategias más utilizadas por ellos durante la lectura son el subrayado, con un 75%; la relectura, 
con un 64%; y la deducción del significado de palabras desconocidas, con un 46%.  Ninguno 




relevante; el 6% busca el significado de las palabras desconocidas; y el 5% hace anotaciones 
marginales.  Esta información se puede ampliar en el Anexo 2.  
 
De otra parte, mediante la prueba diagnóstica No. 1 (Anexo 5), se encontró que dos estudiantes 
subrayaron las palabras “mujer”, “juez” y “amigos”, no se evidencia rastro de ninguna otra 
estrategia.  En el mismo sentido, la prueba diagnóstica No. 2 (Anexo 6) permitió corroborar que los 
estudiantes no tienen el hábito de utilizar las estrategias que en la encuesta aseguraron emplear.  En 
esta actividad se logró evidenciar que los alumnos, de una parte, abordan el texto sin reparar en su 
título o autor; de otro lado, lo leen de forma rápida, dando la impresión de hacerlo por cumplir con 
la tarea, por lo que es difícil pensar que realicen relecturas; por último, devuelven el material casi 
intacto, no se evidencia una toma de notas, comentarios, preguntas o subrayado, lo cual podría 
indicar que las estrategias no hacen parte de su forma de aprender. 
 
En cuanto a los hallazgos realizados por medio de la implementación pedagógica, se tiene la 
siguiente información de las guías trabajadas por los estudiantes y de los diarios de campo.  En el 
taller No. 1 se evidenció que, luego de la motivación respecto al uso de estrategias de lectura 
(Anexo 8), de los veintiún participantes, doce utilizaron el subrayado; dentro de este grupo también 
está un estudiante que realizó una anotación frente a una palabra; tres afirmaron realizar relecturas; 
mientras que los seis restantes no demuestran haber hecho uso de alguna estrategia en particular.  
En lo que respecta al subrayado, cinco estudiantes resaltaron oraciones, los otros siete, resaltaron 





En el taller No. 2 cada estudiante recibió el cuento y lo leyó silenciosamente. Algunos 
terminaron en un tiempo prudencial teniendo en cuenta la complejidad del texto, otros se tomaron 
más tiempo para realizar el ejercicio; lo cual puede indicar la aplicación de estrategias de relectura 
parcial o total (Anexo 11).  Además, se destaca que una estudiante preguntó el significado de una 
palabra, acción con la que se hizo manifiesto un cambio desde la aplicación del primer taller, en el 
que, a pesar de tener gran cantidad de nuevo vocabulario, ningún estudiante trató de averiguar las 
definiciones, a diferencia de éste, en el que aunque sólo había una palabra desconocida que no era 
trascendental para la comprensión global del cuento, se pudo notar un incipiente interés por 
comprender más elementos del texto. 
 
Lo anterior se corrobora en el diario de campo, donde se anotó de la siguiente manera: “Una 
estudiante dijo “perdón por la ignorancia, pero no sé qué significa furtivos”, varios compañeros 
se unieron a la pregunta, tampoco sabían” (Anexo 11).  A pesar de lo señalado, se esperaba que 
todos los estudiantes emplearan de manera independiente otras estrategias de lectura como toma de 
notas, preguntas o subrayado, pero no se hizo evidente.  
 
Los resultados del taller No. 3, en este tema, son similares.  Se encontraron sólo tres evidencias 
en cuanto al uso de estrategias de comprensión implementadas autónomamente por parte de los 
estudiantes.  Dos de ellos subrayaron la palabra “violan” en la oración que abre la obra, y uno más 
hizo una señal frente a la línea en que se hablaba de un personaje específico.  Se reitera entonces, 
que los estudiantes no tienen como hábito la implementación del subrayado, una de las estrategias 





En el taller No. 5, luego de hacer un repaso de las estrategias que cada lector puede 
implementar, se pidió al grupo que hiciera uso de ellas.  Seis de los dieciocho participantes se 
valieron del subrayado, siendo la única estrategia visible que emplearon.  De hecho, al empezar el 
taller “la mayoría no recordaba el tema. Haklin, Steven y Felipe empezaron a decir: “subrayar, 
volver a leer, buscar las palabras desconocidas”, otros compañeros se unieron y se hizo la lista en 
el tablero. No recordaban la toma de notas ni la elaboración de mapas, cuadros o resúmenes” 
(Anexo 20).  Lo anterior demuestra que la mayoría de estudiantes emplean las estrategias de 
comprensión de lectura cuando es solicitado por el docente, de lo contrario, su uso independiente 
es escaso. 
 
3.1.1.2.2 Estrategias utilizadas por la docente.  Este aspecto se relaciona con las cuatro 
modalidades de lectura expuestas por Pérez & Roa (2010): Lectura silenciosa, rotada, en voz alta 
por parte del docente y comentada.  También con las actividades tendientes a socializar la 
comprensión de los estudiantes.  La información procedente de estas actividades se sustenta en los 
diarios de campo, como se verá enseguida.  
 
En la primera implementación se hizo uso de la lectura en voz alta por parte de la docente.  Los 
estudiantes mostraron gran interés, hicieron absoluto silencio y se concentraron en la historia.  Eso 
les permitió comprenderla a nivel general, prueba de ello es que respondieron acertadamente las 
preguntas formuladas (Anexo 8).  En un segundo momento de esta fase, los estudiantes leyeron de 
manera individual el poema y afirmaron entender nuevos elementos que no recordaban de la 





En las opiniones recogidas después de la actividad, los estudiantes dejan ver que para ellos es 
importante tener el texto impreso y realizar la lectura por sí mismos, a su ritmo, releyendo si es 
necesario (Anexo 9).  En este punto, se evidencia la importancia de que cada uno cuente con el 
material de lectura y tenga la libertad para adaptar esta actividad a su propio ritmo; lo cual puede 
redundar, no sólo en un mayor grado de atención, asimilación, recordación y comprensión del 
contenido, sino en un mayor disfrute del ejercicio de la lectura. 
 
Continuando con el análisis, se describe la información procedente del tercer taller, en el que la 
lectura fue realizada por siete estudiantes de manera rotada (Pérez & Roa, 2010), es decir, cada uno 
leyó un capítulo del texto.  Éste ejercicio facilitó la integración de los estudiantes al invitarlos a leer 
en voz alta para sus compañeros, lo que puede entenderse como un elemento favorable, sin 
embargo, presentó la desventaja de limitar la comprensión, debido a los diversos tonos de voz, 
ritmos de lectura, dicción, entonación (Salinas, 2014), entre otros aspectos propios de cada lector.  
Razón por la cual algunos estudiantes no se concentraron en ciertos momentos, otros por su parte, 
aunque trataron de prestar atención, posiblemente no lograron escuchar toda la narración debido al 
volumen de voz utilizado por algunos compañeros lectores (Anexo 14). 
 
Del hecho citado se pueden hacer las siguientes anotaciones: el elemento expresivo, propio de la 
lectura en voz alta, estuvo ausente; la incorrecta pronunciación de las palabras se debió, en su 
mayoría, a la rapidez en la lectura; la desatención de los signos de puntuación y de la acentuación 
de las palabras pudo cambiar el sentido de ciertas líneas del texto; el volumen de la voz empleado 




causas del bajo nivel de éxito de esta fase del taller sea la falta de práctica de los estudiantes en este 
tipo de actividades, lo cual se puede superar a través del ejercicio constante de esta habilidad.   
 
De otra parte, vale la pena mencionar que hubiera sido de gran utilidad que los estudiantes 
conocieran el texto previamente para que hubiesen podido ensayarlo y autocorregirse.  De esta 
forma, tal vez, se hubiera garantizado una mejor puesta en escena y un mayor disfrute, tanto de los 
lectores, al disminuir su grado de ansiedad por tener que leer un texto desconocido en público, 
como de la audiencia, al percibir el toque expresivo que refuerza el sentido de la narración.  No 
obstante, es importante aclarar que los lectores se postularon voluntariamente. 
 
En el taller No. 4, la lectura fue realizada en voz alta por parte de la docente, quien buscaba 
además, intercalar la escucha de un texto largo con el diálogo a propósito del mismo.  La actividad 
dio resultados positivos que corresponden con lo expresado por Isabel Solé (1998), cuando afirma 
que “los medios que se arbitren en la enseñanza deben conducir a hacer de los alumnos buenos 
lectores, que sientan placer y gusto por la lectura”, que fue precisamente lo evidenciado durante el 
desarrollo del ejercicio, como se puede notar en la siguiente cita tomada del diario de campo: 
 
“Antes de leer, los estudiantes seguían hablando y no prestaron atención, hubo 
necesidad de retomar la lectura.  Después hicieron total silencio.  El cuento los interesó 
desde el inicio.  En los comentarios se evidenció que sí estaban concentrados en la 
historia: anticiparon los hechos coherentemente, aunque no siempre acertaran, 
comentaron las características de los personajes, se ubicaron en la historia y expresaron lo 
que harían o no en esa situación.  Opinaron y se involucraron activamente” (Anexo 17). 
 
Por último, durante la lectura del taller No. 5, que se indicó debía ser realizada en parejas para 
que tuvieran ocasión de comentarla, se pudo advertir que algunos estudiantes tomaron sus textos y 




sus compañeros; los demás, organizados en pares, hicieron la lectura de manera silenciosa y luego 
se asociaron para responder las preguntas (Anexo 20).  Se observa que los estudiantes prefieren 
leer de manera individual, tal vez por temor a equivocarse ante sus pares, porque se concentran 
más fácilmente, o porque así tienen libertad de leer y releer a su ritmo, entre otras posibles razones. 
 
3.1.1.3 Subcategoría: Estrategias después la lectura.  El tipo de actividades implementadas en 
la etapa post-lectura sirven tanto para intensificar la asimilación de la información leída, como para 
evidenciar el nivel de comprensión y construcción de sentido por parte del lector.  Por ende, esta 
subcategoría va estrechamente ligada con la referida a los cuatro niveles de comprensión de 
lectura: literal, reorganizativa, inferencial y crítica (Català et al., 2001).  No obstante, para 
presentar el análisis de datos se mencionarán en este apartado las estrategias utilizadas en la 
intervención, sus implicaciones en el nivel de comprensión se ampliarán más adelante. 
 
En primera medida, al retomar la encuesta en lo concerniente a las estrategias que los 
estudiantes emplean después de la lectura, se tiene que el 68% saca sus propias conclusiones, el 
61% identifica la idea principal del texto, el 54% construye una opinión personal al respecto y tan 
sólo el 18% elabora resúmenes (Anexo 2).  Durante la intervención pedagógica fue posible 
corroborar, en cierta medida, las citadas respuestas, ya que a través de algunas actividades de 
socialización, los estudiantes expresaron diversas opiniones frente a lo que los textos les 
suscitaban. 
 
Un ejemplo de lo que se acaba de mencionar se encuentra en el taller No. 2, donde se realizó un 




desencanto, su opinión respecto al suicidio, entre otras.  Estos interrogantes llevaron a los 
estudiantes de la realidad del cuento a la realidad empírica para socializar sus apreciaciones 
personales.  En esta etapa del ejercicio, se pudo percibir que al principio los estudiantes no tenían 
deseo de conversar acerca de la lectura, porque tal vez consideraban que al resolver la guía ya 
habían terminado, sin embargo, muy rápidamente se fueron involucrando y mostrando interés en 
aportar sus puntos de vista (Anexo 11). 
 
En el taller No. 3 se realizó la misma actividad y se obtuvieron resultados favorables.  Los 
estudiantes, de una u otra manera, se identificaron con el tema del texto, tanto así que llegaron a 
expresar que en ciertos momentos de la lectura experimentaron malestar por los eventos acaecidos al 
protagonista.  Del diario de campo se extrae la siguiente anotación que resume lo que se viene 
afirmando: “Muchos expresaron que habían sentido rabia, impotencia y tristeza. Andrea, Arelis y 
dos compañeras más estuvieron de acuerdo en que, como madres, “eso debe ser muy duro, que le 
maten un hijo”. Todos expresaron empatía y/o rechazo hacia los personajes” (Anexo 14).  En 
general, las opiniones recogidas mediante esta actividad demuestran un alto grado de acercamiento al 
escrito por parte de los estudiantes, lo cual refuerza “la interacción entre el texto, el contexto y el 
lector” (Ministerio de Educación Nacional, 1998) a que se hacía mención en el marco teórico. 
 
Por último, en el taller No. 4, llegados al final de la historia, los estudiantes quedaron perplejos 
por unos segundos, como esperando algo más, luego empezaron a comentar entre ellos lo 
impactante del desenlace.  En un sondeo posterior, se recogieron sus opiniones frente al cuento.  La 
mayoría indicó que había sido una historia muy interesante y que les había gustado; algunos, en su 




juicio con respecto al estilo del autor, al mencionar que empleaba un lenguaje fuerte y directo.  En 
general, todos estuvieron de acuerdo en afirmar que la historia era posible, tanto así que dieron 
ejemplos de situaciones similares en Medio Oriente (Anexo 17).  Se concluye, por tanto, que los 
estudiantes lograron establecer relaciones entre el texto, sus experiencias de vida, su realidad 
próxima e incluso, la realidad mundial.  
 
Finalmente, los estudiantes estuvieron de acuerdo en que las estrategias de comprensión de 
lectura son muy útiles y les pueden servir, no sólo en el espacio de la clase, sino en otros ámbitos 
académicos y personales.  Así mismo, empezaron a reconocerlas como una herramienta de estudio 
para entender con mayor facilidad, rapidez y profundidad los textos que leen (Anexo 9).  Lo 
anterior se enmarca en lo estipulado por O’malley y Chamot (1990), quienes afirman que las 
estrategias ayudan a comprender, aprender o retener nueva información. 
 
3.1.2 Categoría principal: Comprensión de lectura.  Este concepto alude al proceso mediante 
el cual un lector da sentido a la información que recibe a través de un texto escrito.  Por ende, éste 
constructo implica una serie de subcategorías que se relacionan con los distintos niveles de 
reconocimiento, análisis e intelección de los datos.  En seguida se analiza cada una, con base, 
principalmente, en diversas actividades realizadas después de la lectura. 
 
3.1.2.1 Subcategoría: Comprensión literal.  Como se infiere de su denominación, este nivel de 
comprensión se relaciona con la identificación de la información textual o explícita en una lectura.  




personajes, espacio, narrador, tema, entre otros, que se encuentran referenciados en las actividades 
de diagnóstico, los talleres y sus diarios de campo respectivos. 
 
Mediante la aplicación del primer ejercicio de lectura comprensiva (Anexo 5), que se realizó a 
manera de diagnóstico con la participación de quince estudiantes, se pudo evidenciar que, a pesar 
de haber explicado los elementos del texto narrativo antes de realizar la actividad, a la mayoría se 
le dificultó poner en práctica lo estudiado y ejecutar la tarea, como se evidencia en la tabla No. 2: 
 







Personajes 5 10 
La mayoría de estudiantes no logró identificar el 
protagonista, tal vez porque no tenía un nombre dentro 
de la historia, aunque se podía deducir del título. 
Acontecimientos 14 1 
La mayoría de los participantes logró sintetizar la 
secuencia factual con sus propias palabras. 
Espacio 14 1 
Los estudiantes ubicaron los nombres de los lugares 
referidos literalmente en la historia. 
Tiempo 7 8 
Se solicitó a los estudiantes identificar el tiempo de la 
narración (retrospectivo); dos respondieron narrativo; 
uno, presente; tres de ellos calcularon el tiempo de los 
hechos (2 horas, un día, una noche); uno respondió, 
simultáneo y otro, escribió “presente, pasado, futuro”. 
Narrador 6 9 
Dos estudiantes afirmaron que se trataba de un narrador 
protagonista; dos más, testigo; dos no respondieron; 
otros dos, no diferenciaron autor de narrador; y un 
estudiante, escribió “esposo, esposa, hijos”. 
 
La identificación de los elementos explícitos, como los acontecimientos y el espacio, son los 




diferencia del bajo nivel de comprensión inferencial o deducción de datos implícitos, como los 
personajes cuando no tienen un nombre propio, el narrador y el tiempo narrativo.   
 
En la aplicación de la segunda prueba diagnóstica, se realizó la misma actividad con un texto 
diferente.  Se encontró que todos los estudiantes reconocieron correctamente el género del texto 
(narrativo), y que además, gracias a la retroalimentación de la actividad diagnóstica anterior, 
lograron un avance en la identificación de los elementos solicitados, lo que confirma el buen nivel 
de comprensión literal de los estudiantes. Sin embargo, les sigue costando trabajo caracterizar los 
personajes por no tener un nombre explícito dentro de la narración: 
 







Personajes 2 18 
Las respuestas incorrectas fueron: “protagonista, 
antagonista, personaje secundario”; respuestas 
incompletas como “fría voz”; y los que no contestaron. 
Acontecimientos 14 6 
Cuatro estudiantes no respondieron; dos más 
escribieron “todo lo que pasa en la historia”. 
Espacio 18 2 Dos estudiantes escribieron “un sueño”. 
Tiempo 14 6 
Cuatro estudiantes afirmaron que el tiempo era “una 
noche”; otros dos, “cuando abre los ojos”. 
Narrador 14 6 
Dos estudiantes confundieron nuevamente autor con 
narrador; cuatro más escribieron “protagonista”. 
 
De otro lado, los datos hallados en los talleres muestran un buen nivel de comprensión literal en 
la población participante.  Por ejemplo, en el taller No. 1, a la pregunta ¿Cómo, dónde y cuándo 
hizo campaña el vampiro?, los estudiantes “contestaron bien y rápido, sin titubear, dando detalles 




preguntas muy puntuales acerca del contenido del cuento que fueron contestadas de manera escrita 
en el dorso de la hoja guía.  Sobresalió tanto la capacidad de los estudiantes para retener 
información, como la facilidad con la que reconocieron los elementos explícitos del texto (Anexo 
11); así se evidencia en la tabla No. 4: 
 






No sabe / 
No 
responde 
¿El protagonista del cuento era hombre o mujer? 
(hombre) 
16 0 0 
¿En qué piso debía vivir el desencantado? (10º) 14 0 2 
¿Cuál era el lugar común de encuentro con los vecinos? 
(escaleras) 
14 1 1 
 
Adicionalmente, en el taller No. 2 se insistió en la identificación y ubicación de los elementos 
del cuento dentro de un organizador gráfico, lo que se relaciona tanto con la comprensión literal 
como con la reorganizativa.  Los estudiantes fueron realizando la actividad y aclarando dudas con 
respecto a los personajes, acontecimientos, tiempo, espacio y narrador del cuento; conceptos que 
no recordaban con claridad, por tanto fue necesario hacer un acompañamiento permanente, que 
permitió culminar la tarea con éxito (Anexo 12). 
 
En el taller No. 4 los estudiantes establecieron las relaciones entre los personajes con la ayuda 
de un sociograma, dando cuenta de esta manera, de su comprensión literal y reorganizativa 
(Català et al., 2001).  En este ejercicio, los participantes identificaron los personajes 
correctamente, dos de ellos incluyeron al profesor de Magdalena, uno incluyó a los amigos de 




“ladrones” dentro de los personajes, lo cual no corresponde.  Solamente siete estudiantes 
realizaron el ejercicio completo, al plasmar las relaciones entre los personajes, los demás se 
limitaron a escribir el nombre de los mismos (Anexo 18).  Aunque era un ejercicio sencillo, se 
evidencia que los estudiantes lograron retener y dar cuenta de información puntual del texto, ya 
que en esta ocasión no lo tuvieron impreso para retornar a él y completar la tarea.   
 
3.1.2.2 Subcategoría: Comprensión reorganizativa.  En este nivel de comprensión, el lector 
debe ser capaz de retomar la información del texto y adaptarla a nuevos formatos.  Podría decirse 
que se trata de una reconstrucción en la que tiene gran incidencia la subjetividad de quien lee, al 
transformar los datos de la lectura y hacer una creación propia.  Como ya se mencionó, la 
comprensión de lectura es un proceso que involucra cuatro niveles, por ello, en las 
implementaciones se realizaron actividades que articulan el literal, el reorganizativo e incluso el 
crítico.  Enseguida se analizarán a partir de la información resultante de los talleres implementados. 
 
En el taller No. 2 se propuso a los estudiantes retomar los datos del cuento y reorganizarlos en 
una propuesta de titular noticioso.  Se obtuvieron respuestas muy creativas, como las siguientes: 
“muerte desde la altura”, “hombre fue encontrado muerto en la mitad de la avenida”, “un joven 
cae desde un décimo piso, al parecer se suicidó”, “joven se tira del décimo piso en donde vivía 
por culpa de la soledad”, “hombre se tira desde un 10º piso por depresión”, “hombre de tan solo 
24 años muere tras recibir la noticia de una tragedia familiar, arrojándose por un 10º piso” 
(Anexo 12).  A partir de ellas, se puede inferir que los estudiantes aportan nuevos elementos, 
tales como la edad del protagonista y los motivos del suicidio, para proponer interpretaciones a la 




se considera como comprensión reorganizativa, y en lo que Bloom (1990) establece como la 
segunda categoría de su taxonomía; pero a su vez, deja ver un buen nivel de comprensión crítica, 
ya que hace aflorar la subjetividad de los lectores (Català et al., 2001), como se pudo ver en los 
referentes teóricos de esta investigación.  
 
En el taller No. 3, los estudiantes se dividieron en tres grupos para recrear los acontecimientos 
desde el punto de vista de “Julita”, “el sargento” y la mamá del protagonista.  Con éste ejercicio, 
dirigido a afianzar la comprensión reorganizativa, se buscaba que los estudiantes retomaran la 
información recibida y la adaptaran a un nuevo esquema narrativo.  Esta actividad no generó 
buenos resultados, ya que en las dinámicas del grupo, algunos estudiantes no contribuyen a la 
resolución de la tarea adecuadamente, se extrae éste aparte del diario de campo que sustenta lo 
dicho: “Se organizaron en tres grupos, pero la mayoría trabajó en parejas o individualmente. 
Un grupo sí se unió a hablar del tema, pero no concretaron la tarea. En general, los estudiantes 
se dispersaron y no cumplieron bien la actividad” (Anexo 15). 
 
En el mismo taller se realizó la identificación de las relaciones de causa y efecto planteadas en 
la narración, y se obtuvieron los datos que se indican a continuación.  Luego de la correspondiente 
explicación acerca de la construcción de relaciones causales, las respuestas consignadas por los 
estudiantes dejan ver un buen nivel de comprensión general, es decir, de la trama y ciertos detalles 
que evidentemente llamaron su atención, pero al mismo tiempo, evidencian la tergiversación del 





Así, el buen nivel de comprensión se sustenta en las causas y su relación lógica con los efectos 
establecidos por los estudiantes, a excepción de dos de ellos que erróneamente anotaron la guerra 
como resultado del abuso sufrido por el protagonista.  De otra parte, ocho alumnos que asociaron la 
muerte del personaje central con el suicidio, dejan ver la tergiversación a que se hacía alusión 
anteriormente.  Al establecer la relación inversa, es decir, las causas de un efecto, se corrobora la 
mala interpretación de los acontecimientos finales del texto por parte de un grupo de estudiantes. 
Esta vez no solo afirmaron que el protagonista se suicidó, sino también que había sentido odio al 
ver a la mujer amada vestida de guerrillera, lo cual es contrario a lo relatado por el autor. 
 
Es notorio que los estudiantes logran identificar información concreta dentro del texto y 
expresarla con sus propias palabras, de este modo, la mayoría realizó un buen ejercicio de 
comprensión, tanto literal como reorganizativa.  En contraste, la interpretación distorsionada de los 
hechos muestra que, si bien es cierto la lectura en voz alta realizada por los estudiantes tuvo ciertas 
dificultades, cada uno de ellos contaba con una copia del texto para retornar a él y aclarar dudas, 
empero, parece que algunos sólo se quedaron con la lectura inicial, como es posible que sucediera 
con el grupo que malinterpretó el desenlace de la historia. 
 
3.1.2.3 Subcategoría: Comprensión inferencial.  Como se colige de su nombre, el nivel de 
comprensión inferencial es aquel en el que el lector logra extraer información implícita del texto.  En 
el marco de la investigación, esta subcategoría se promovió mediante la formulación de diversas 
preguntas que llevaban a los estudiantes a concatenar su experiencia de vida con la información 
textual para generar nuevas ideas.  En el caso del taller No. 1, se plantearon cuatro cuestionamientos, 





Tabla No. 5: Comprensión inferencial del taller No. 1 
Pregunta Comentario extraído del diario de campo (Anexo 8) 
¿El vampiro logró convencer a 
alguien de su idea? (si) 
“Al principio erraron; luego un estudiante contestó bien y 
empezó a argumentar con ayuda de los compañeros que 
cambiaron de opinión y entendieron el porqué de la 
respuesta”. 
¿Cuándo dice “los quirópteros” a 
quiénes se refiere? (a los vampiros) 
“Contestaron bien y rápido”. 
¿Después de los cinco vampiros, 
quién fue el primero en ver el 
cadáver? (la luna) 
“Pensaron un poco más la respuesta, pero acertaron, 
algunos volvieron a ver el texto para confirmar”. 
¿Cuál es la relación entre “vampiros 
flojos” y “libar boldo tras la 
sangre”? 
“No entendían la expresión “libar boldo”, hubo necesidad 
de escribirla en el tablero, les causó risa y ninguno tenía 
idea de lo que significaba. Esa pregunta no la 
respondieron. Luego de la explicación, lograron 
encontrarle sentido y reconocieron la importancia de usar 
la estrategia de averiguar el nuevo vocabulario”. 
 
En el taller mencionado, los estudiantes demostraron un buen nivel de comprensión 
inferencial, al responder acertadamente la mayoría de preguntas.  Respecto a la última de ellas, 
se pudo reconocer que la comprensión se vio afectada precisamente por la falta de claridad en el 
vocabulario nuevo. 
 
En el taller No. 2 también se formuló una pregunta para motivar a los estudiantes a realizar 
inferencias.  Su desempeño permitió apreciar que la mayoría de ellos optó por una respuesta aun 
cuando esta no se encontraba explícita en el cuento, tan sólo dos de dieciséis estudiantes se 
abstuvieron de contestar.  Mediante la subsecuente puesta en común de las razones que los 
motivaron a dar una u otra respuesta, fue posible percibir un mayor nivel de comprensión, pues 
los estudiantes pusieron en marcha sus conocimientos de la vida práctica y los contrastaron con 




Tabla No. 6: Comprensión inferencial del taller No. 2 
 
Es importante señalar que el texto no da cuenta de la respuesta acertada, pero como se 
mencionó, los estudiantes justificaron sus ideas a partir de la asociación de saberes previos 
(acervo cultural) y nuevos (cuento corto).  Esto concuerda con lo que Català et al (2001) 
denominan comprensión inferencial o interpretativa al afirmar que “se manipula la información 
del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones” (pág. 17). 
 
En la última intervención que corresponde al taller No. 5, los estudiantes, habiendo leído un 
fragmento de la novela “Un mundo feliz” (Huxley, 1983), consignaron diversas deducciones a 
propósito de su tema.  Entre ellas: “una forma futurista que buscaba controlar la producción y 
generaciones adaptándolas a su estructura económica”, “trata de cómo se pueden producir 
seres humanos en masa, para un simple propósito, trabajar todos en una misma empresa”, “la 
planeación para traer legiones de seres humanos iguales destinados para el trabajo y la 
producción en masa”, “incubadoras y seres no muy inteligentes traídos a ser esclavos y 
trabajadores mecánicamente”.  Todas las anteriores revelan un buen nivel de comprensión 
global del texto.  Por otro lado, respuestas cómo: “un mundo feliz”, “la producción de seres 
humanos”, “la clave de la felicidad”, “felicidad eterna”, dejan ver que algunos estudiantes, o no 
leyeron el texto, o tuvieron dificultad para comprenderlo (Anexo 21). 
 
Pregunta Día Noche 
No sabe / 
No 
responde 




A la siguiente pregunta, encaminada a que los estudiantes hicieran conjeturas acerca de la 
intención del autor, se dieron repuestas como: “hacer ver hasta dónde puede llegar la ciencia”, 
“mostrar un mundo donde el ser humano es un producto o está diseñado para trabajar, producir 
dinero a los dueños de fábricas, esa es su forma de ver la estabilidad social”, “crear conciencia 
ante la realidad de que los humanos tenemos que ser diferentes para poder realizar diferentes 
trabajos y así innovar el pensamiento”.  Otras respuestas fueron: “que las personas valoren y 
amen lo que hacen a diario, lo hagan apasionadamente, que se enamoren de la vida y amen su 
destino social”, “mostrar métodos para fecundación artificial”, “darnos a entender que hay un 
mundo ficticio” (Anexo 21).   
 
Las opiniones citadas ponen de manifiesto el contraste entre quienes hicieron una lectura 
cuidadosa y quienes tuvieron dificultad para entender el texto, o simplemente no lo leyeron y 
respondieron sin fundamentos.  Recapitulando, a través de las respuestas a los dos 
cuestionamientos señalados en el taller No. 5, se pudo notar que la mayoría de estudiantes realizó 
un buen ejercicio de comprensión inferencial. De los dieciocho participantes, cuatro no lograron 
deducir el tema ni la intención del autor, los otros catorce, sí. 
 
3.1.2.4 Subcategoría: Comprensión crítica.  Llegado a este nivel, se espera que el lector se 
involucre de manera más personal y exprese juicios de valor, sustentados en su visión de mundo y 
argumentados sólidamente, acerca del contenido y forma del texto.  En el contexto de la presente 
propuesta, se propusieron ciertos ejercicios de socialización de opiniones, con el fin de fortalecer 
este peldaño del proceso de comprensión lectora, como se verá seguidamente, en la descripción de 




En el taller No. 2, luego de una breve aclaración respecto a la diferencia entre género, título y 
tema, los estudiantes procedieron a determinar la temática del cuento con una sola palabra, 
encontrándose gran variedad de respuestas.  Entre ellas mencionaron: suicidio, desilusión, 
drama, suerte, asesinato, desamor, terror, depresión, arrepentimiento, intimidad, valorar, 
abandono y preocupaciones.  Esto demuestra una comprensión de lectura más allá de lo literal, 
que permite la expresión de la subjetividad de los estudiantes y su manera de entender las 
situaciones de la vida; que para este caso se trata de una relación entre el suicidio y una cierta 
inestabilidad emocional, como lo dejan ver la mayoría de las respuestas.  El anterior resultado se 
relaciona con lo expuesto por Català et al (2001) en su definición de comprensión crítica, y por 
tanto, indica un avance significativo en el desarrollo de la habilidad lectora de los estudiantes. 
 
Por su parte, en el taller No. 5, a la pregunta “¿Está de acuerdo con la propuesta de mundo 
feliz del autor?”, dirigida a estimular la toma de posición de los alumnos frente al texto, se 
obtuvieron catorce respuestas negativas y cuatro afirmativas.  En cuanto a los estudiantes que 
expresaron desacuerdo, la mayoría de sus argumentos se sustentaban en el libre pensamiento y 
desarrollo, así como en la autonomía frente a la toma de decisiones; un estudiante expresó “se 
puede ver como un caso de tiranía, como el de Hitler y los judíos”, lo que prueba el 
establecimiento de conexiones entre el texto y otras realidades.   
 
En cambio, de las cuatro estudiantes que manifestaron afinidad hacia la propuesta del autor, 
tres de ellas lo basaron en la idea de amar lo que se hace, mientras que la otra estudiante está de 
acuerdo con él “porque explica cosas que pueden pasar a futuro, abre los ojos, muestra algo que 




mayoría, los estudiantes optaron por una postura contraria a la de la narración y la argumentaron 
con base en sus criterios personales y su forma de concebir la vida, lo que coincide con lo 
expuesto por Català et al (2001) al afirmar que la comprensión crítica es subjetiva y lleva a 
relucir puntos de vista muy variados de los estudiantes. 
 
Para finalizar, los estudiantes propusieron alternativas personales de mundo feliz como las 
siguientes: “que tuviera solo tres factores: no guerras, no delincuencia y no condiciones 
económicas como son los estratos”, “donde la gente aprenda a respetar los gustos de las 
personas diferentes, que dejen de andar pendientes de lo que tiene el otro y ellos no, donde 
valgan las personas por lo que son no por lo que tienen”, “con gente honesta y respetuosa, un 
mundo más limpio” (Anexo 21), entre otras, muy ligadas con la unión familiar y estabilidad 
económica principalmente.   
 
Este último taller se trató de una actividad más autónoma, en la que los estudiantes se 
encargaron de leer y resolver las tareas a su ritmo, por lo cual la socialización se dio 
principalmente entre pares y moderada por ellos mismos.  A grandes rasgos, se considera que 
gran parte de los alumnos lograron realizar el taller de manera efectiva, expresando sus opiniones 
libremente frente al texto. 
 
Como se puede notar, los resultados de la intervención pedagógica dan cuenta de unos 
aciertos hacia el logro del objetivo general trazado inicialmente y de algunos aspectos a corregir.  
Estos últimos no se traducen en fallos, sino por el contrario, en fuente de información para dar 






Después de analizar los resultados de la intervención pedagógica y en atención a la pregunta de 
investigación, se puede concluir que las estrategias encaminadas a la formulación de hipótesis o 
predicciones resultan favorables para generar curiosidad y motivación en los estudiantes hacia un 
texto.  Lo anterior sucede, siempre y cuando se den los apoyos necesarios para que la tarea sea 
retadora pero realizable.  De lo contrario, podría obtenerse el efecto opuesto: frustración o 
desánimo en los lectores. 
 
Igualmente, otras estrategias que favorecen el proceso de comprensión de lectura de los 
estudiantes son las que dan lugar a la socialización de diversos puntos de vista.  Puesto que son 
precisamente estas actividades las que les permiten nutrirse de la variedad de opiniones que 
convergen en el grupo y ampliar su perspectiva al afianzar, replantear o cambiar sus juicios.  Se 
puede decir que lo anterior se concatena con la idea de aprendizaje como “construcción 
idiosincrásica” que Zubiría (2006) establece como uno de los principios generales del 
constructivismo. 
 
Prosiguiendo con las conclusiones, esta vez vinculadas a los objetivos planteados al empezar la 
investigación, se determinó que los estudiantes hacen un escaso uso de estrategias de comprensión 
como subrayado, toma de notas marginales, resúmenes, entre otras que aseguran emplear (Anexo 
2), pero no es así en la mayoría de los casos.  No obstante, sí se considera que hubo un avance en 




significado de las palabras desconocidas, registrado en el segundo taller; y la predicción de los 
temas del texto, que se evidenció en el desarrollo del taller final. 
 
Paralelamente, las estrategias que se implementaron a través de diversos ejercicios de lectura y 
el seguimiento a sus efectos en el nivel de comprensión escrita de los estudiantes, permitieron 
llegar a las siguientes conclusiones: 
 
En relación con las estrategias pre-lectura, se encontró que al hacer preguntas concretas sobre el 
tema del texto a leer se facilita la activación de conocimientos previos, emociones y vivencias de 
los estudiantes.  Dado que, como lo afirma Solé (1998, pág. 91) el bagaje cultural está compuesto 
por conceptos y otros aspectos del ámbito afectivo que influyen en la asignación de sentido a la 
lectura, por lo que esta fue una estrategia efectiva para que los estudiantes lograran un buen nivel 
de comprensión global de los textos leídos.  
 
De la misma manera, la estrategia para motivar a los estudiantes a que planteen las preguntas, 
permite hacerlos responsables de su proceso de aprendizaje, lo que a la luz de Solé (1998) significa 
“autodirigir su lectura”.  Premisa que al mismo tiempo se sustenta en las bases del aprendizaje 
significativo (Zubiría, 2006), donde se propende por dar mayor relevancia a la exploración, 
investigación y reflexión del estudiante.  Se establece entonces, que esta es una estrategia clave 
para que los lectores asuman un rol activo frente al texto. 
 
En cuanto a la estrategia de formulación de hipótesis, se pudo llegar a varias conclusiones.  En 




necesario “desarrollar en los estudiantes habilidades específicas para cada una de las tipologías de 
los textos”.  En cuanto a los narrativos, que fueron los que se abordaron con ayuda de esta 
estrategia, se halló que presentan un grado de dificultad al no contar con pistas, como subtítulos o 
gráficas, para pronosticar su tema.   
 
Un segundo aspecto se refiere precisamente a las ayudas visuales para suplir la falencia antes 
mencionada, o lo que Tapia (2005) denomina “proporción de apoyos”; de este modo, las portadas 
de los textos pueden ser útiles al brindar nueva información que facilita la formulación de hipótesis 
menos vagas e inconexas.  Por último, y en relación también con los textos narrativos, se encontró 
que otra buena forma de facilitar las hipótesis es guiarlas hacia elementos focales, como la 
descripción de los personajes o del espacio de la historia. 
 
En cuanto a las estrategias empleadas en la fase de lectura y su implicación en la comprensión, 
se termina por concluir que los estudiantes prefieren leer de manera silenciosa, pues acomodan la 
actividad a su ritmo, vuelven sobre el texto si algo no es claro y evitan la presión social de exhibir 
buenas cualidades como lectores.  También, los estudiantes mostraron agrado hacia la lectura en 
voz alta por parte de la docente, ya que al realizar la entonación y ritmo adecuados, fue posible la 
asimilación de los hechos narrados.  En contraste, la lectura en voz alta por parte de los estudiantes 
presentó dificultades, por lo que es recomendable facilitar los textos con un tiempo prudencial que 
les permita prepararlos apropiadamente para una puesta en escena exitosa.   
 
Una estrategia que generó buen resultado, fue la lectura en voz alta alternada con la predicción 




observó que esta estrategia facilitó un alto grado de comprensión e involucramiento por parte de 
los estudiantes, lo que concuerda con lo que Solé (1998) designa “lectura compartida”.  Su efecto 
favorable también se relaciona con la evaluación, ubicada en el último peldaño de la taxonomía de 
Bloom (1990), dado que requiere la convergencia del conocimiento, comprensión, aplicación, 
análisis, síntesis de determinada información y la injerencia de aspectos subjetivos para la 
formación de una postura crítica, que fue en últimas lo que realizaron los estudiantes. 
 
El seguimiento a las estrategias implementadas después de la lectura para afianzar los distintos 
niveles de comprensión: literal, reorganizativo, inferencial y crítico (Català et al., 2001), dio lugar a 
las siguientes conclusiones.  Se pudo deducir que la mayoría de los estudiantes identifica y retiene 
información puntual del texto; que reconocen las relaciones explícitas que subyacen al hilo 
narrativo; que, en relación con los resultados del diagnóstico, los estudiantes avanzaron en la 
identificación de información implícita en el texto; que además tienen facilidad para expresar 
opiniones con base en sus propias experiencias y asumir posturas críticas frente a una obra, sin 
embargo hace falta trabajar en argumentos más estructurados que las sustenten. 
 
Se considera que al integrar los aportes de Castany y Pérez (2010) con los de Tapia (2005) al 
diseño de la propuesta, se logró fomentar el gusto por la lectura en algunos estudiantes.  Dos 
aspectos fueron especialmente importantes: la reivindicación del aspecto humano, emocional y 
subjetivo, y el desplazamiento de la evaluación a un segundo lugar.  De ese modo, se consiguió 
que los estudiantes no percibieran que se estaba desarrollando una evaluación constante de sus 




subjetividades y que se desenvolvieran con mayor libertad, sin el interés de una nota, sino por el 
agrado de participar y exponer lo que los textos les suscitaban.  
 
Como se ha señalado anteriormente, los estudiantes dieron cuenta de la aplicación de algunas 
estrategias de lectura, lo que trajo como consecuencia una mejor comprensión de los textos leídos.  
Sin embargo, se hace necesario continuar con los ejercicios de manera constante, para que los 
estudiantes sigan fortaleciendo su habilidad lectora y también lleguen a hacer uso de las estrategias 
de comprensión de forma autónoma; tarea que no se pudo realizar completamente debido, en gran 
medida, a limitaciones como el tiempo (50 minutos de clase por semana) y las múltiples 
actividades programadas por la Institución educativa (charlas motivacionales dirigidas a los 
estudiantes, reuniones de dirección de curso, preparación y celebración de fechas especiales como 
el día del idioma, entre otras).  
 
Finalmente, se establece que la intervención tuvo efectos favorables en el desempeño de los 
estudiantes, quienes, además de tener la oportunidad de leer textos de su agrado y comentarlos en 
un ambiente respetuoso y amable, pudieron ejercitarse en la activad lectora a través del análisis de 
varios escritos y la realización de actividades novedosas para ellos, que los llevaron a ir más allá de 
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Anexo 2: Resultados de la encuesta Estrategias de Lectura 
 
  Antes de leer…   
1 Hago una inspección general del texto: títulos, subtítulos, gráficas, otros. 27 
2 Formulo preguntas acerca de la intención del autor. 3 
  Durante la lectura…   
3 Subrayo las palabras y frases que considero importantes. 21 
4 Busco el significado de las palabras que no conozco en un diccionario. 6 
5 
Deduzco el significado de las palabras desconocidas de acuerdo al 
contexto. 13 
6 Hago relecturas parciales para una mejor comprensión.  18 
7 Escribo notas, preguntas o comentarios al margen del texto. 5 
8 Tomo notas de lo que considero relevante en una hoja aparte.  7 
9 Elaboro un mapa conceptual, cuadro sinóptico, mapa mental u otro gráfico. 0 
  Después de leer…   
10 Identifico la idea principal del texto. 17 
11 Elaboro un resumen utilizando mis propias palabras. 5 
12 Saco mis propias conclusiones. 19 
13 Construyo una opinión personal al respecto. 15 
  ¿Qué otras estrategias utiliza?    
  Busco videos sobre el tema  1 
  Deduzco su inicio, nudo y desenlace  1 













Anexo 4: Resultados de la encuesta Preferencia Lectora 
Pregunta No. 1: 




Para adquirir conocimientos 11   
Mejora la forma de expresarse 5   
Para comprender más sobre la 
lectura 
3   
Para aprender palabras nuevas 2   
Mejora la ortografía 2   
Abre la mente 1   
Estimula el cerebro 1   
Fomenta el amor por la lectura 1   
Forma cultura 1   
Para estar bien informado 1   









Una vez analizados los resultados de la encuesta referida a la identificación de las preferencias 
lectoras de los estudiantes, se encontró que todos los participantes están de acuerdo en afirmar que 
es importante leer.  La mayoría considera que es una buena forma de adquirir conocimientos; otros 
ven la lectura con fines didácticos, ya sea para aprender nuevo vocabulario o para mejorar la 




su nivel de comprensión y gusto hacia la misma, lo cual coincide con lo que Pérez y Roa (2010) 
denominan “leer para aprender a leer”, que es, a su vez, fundamento de la presente investigación.  
 
Pregunta No. 2: 




Me distrae / me relaja / es entretenido 5   
Aprendo nuevas cosas 4   
Es un mundo mágico / diferente / un misterio 3   
Incrementa mi capacidad de comprensión 3   
Aumenta mi capacidad como persona 1   
Ayuda a abrir la mente sobre lo que pasa 1   
Me despeja la mente 1   
Me llama la atención 1   
Mejoro mi escritura 1   
Obtengo nuevo vocabulario 1   
Para no estar pegado al celular todo el día 1   
Me da pereza   3 







Diecisiete de los veintiún estudiantes encuestados aseguran sentir gusto por la lectura, 
mientras que los otros cuatro expresan no sentir agrado por esta actividad.  Al contrario de la 
pregunta anterior, en esta, la mayoría de los estudiantes sustentan su gusto en razones de índole 
más subjetivo y emocional mas no de corte cognitivo.  Por su parte, los estudiantes que 
manifiestan no sentir gusto por la lectura explican que la razón es principalmente pereza.  
Adicionalmente, uno de ellos dice que la dificultad para comprender algunos textos hace que esta 
actividad no sea de su agrado. 
 
Pregunta No. 3: 
 
¿Qué tipo de lectura prefiere? 
1 Biografías y autobiografías 7 
2 Ciencia ficción, horror 9 
3 Ciencia y tecnología 6 
4 Crecimiento personal, auto-superación 7 
5 Documentales, eventos actuales 8 
6 Historia, guerra, herencia cultural 13 
7 Misterio, suspenso, aventura 12 
8 Romance 7 
9 Otra: 2 
 
aprendizaje económico  1 
 
conspiraciones  1 
 
 
Con base en la preferencia lectora de los estudiantes, evidenciada en sus respuestas a esta 
pregunta, se seleccionan los textos para trabajar en los cinco talleres.  Los encuestados eligieron 
más de una alternativa, por lo cual se retoman las tres categorías que tuvieron mayor votación, es 
decir, textos que abordan temas históricos, bélicos y culturales; historias de aventuras, suspenso 




Anexo 5: Ejercicio de lectura comprensiva (Prueba diagnóstica No. 1) 








Anexo 7: Taller No. 1 




Anexo 8: Diario de Campo del Taller No. 1 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
Docente en Formación: Pilar Velandia                   Fecha: marzo 7 de 2018                Tiempo de la clase: 50 minutos 
No de estudiantes: 21        Curso: 501                   Área: Español                Tema: Taller de comprensión lectora No. 1   
Objetivo de la Observación: Identificar el efecto de diferentes estrategias en la habilidad lectora de los estudiantes. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Es la primera aplicación de la propuesta. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 





2. Firma de consentimiento informado 







4. Lectura del texto: en voz alta por la docente 
5. Preguntas de comprensión: 
 ¿Cómo, dónde y cuándo hizo campaña 
el vampiro? 
 ¿El vampiro logró convencer a alguien 
de su idea? 
 
 
6. Lectura silenciosa y con el uso de las 
estrategias que se acababan de mencionar. 
7. Preguntas de comprensión: 
 ¿Cuándo dice “los quirópteros” a quiénes 
se refiere? 
 ¿Después de los cinco vampiros, quién 
fue el primero en ver el cadáver? 
 ¿Cuál es la relación entre “vampiros 





8. Respuestas escritas en la guía. 
 
 
1. A los estudiantes les gustó el tema.  Mencionaron las 
estrategias de lectura que conocen (subrayar, leer varias veces, 
buscar significados de palabras, tomar notas…) y mostraron 
interés; consideran que les puede servir para otras actividades, 
asignaturas y para las pruebas saber. 
2. Todos firmaron con agrado = quieren participar. 
3. El autor no era conocido; con el solo título fue difícil 
predecir el tema, no expusieron muchas ideas, alguien dijo 
“se trata de una historia de vampiros” (tal vez no 
acostumbran hacer este tipo de actividad). Se motivó la 
participación con más preguntas.  Alguien dijo “será como 
Crepúsculo”, muchos rieron. De esa idea surgieron más: es 
una historia de amor… de guerra… pero los vampiros no 
existen… Lograron formular hipótesis. 
4. Todos estaban en silencio, mostraron interés y gusto. 
5. Respondieron sin timidez. Hablaban al mismo tiempo. 
 Contestaron bien y rápido, sin titubear, dando detalles 
precisos (buena recuperación de los datos). 
 Al principio erraron; luego un estudiante contestó bien 
y empezó a argumentar con ayuda de los compañeros 
que cambiaron de opinión y entendieron el porqué de 
la respuesta (buena comprensión inferencial). 
6. Los tiempos de lectura variaron. Todos hicieron el 
ejercicio.  Algunos comentaban con sus compañeros. 
7. Ninguno preguntó los significados del vocabulario 
desconocido, pero dijeron que habían entendido todo. 
 Contestaron bien y rápido (comprensión literal) 
 Pensaron un poco más la respuesta, pero acertaron, 
algunos volvieron a ver el texto para confirmar. 
 No entendían la expresión “libar boldo”, hubo 
necesidad de escribirla en el tablero, les causó risa y 
ninguno tenía idea lo que significaba.  Esa pregunta no 
la respondieron.  Luego de la explicación, lograron 
encontrarle sentido y reconocieron la importancia de 
usar la estrategia de averiguar el nuevo vocabulario. 
8. Algunos estudiantes tomaron más tiempo en contestar, tal 
vez hicieron un análisis más concienzudo; mientras que 




Anexo 9: Evidencias del Taller No. 1 










Implementación de subrayado 
Nota aclarativa 
Respuestas a la pregunta: 
¿Considera que hubo 
algún cambio en el nivel 
de comprensión entre la 
primera y la segunda 
lectura del poema? 
Respuestas a las preguntas: 
¿Qué estrategias utilizó 
durante la segunda lectura?  
¿Para qué le sirvió cada 
una? 
Respuesta a la pregunta: 
¿Cree que es útil 
implementar estrategias de 









Anexo 11: Diario de Campo del Taller No. 2 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 2 
Docente en Formación: Pilar Velandia                   Fecha: marzo 14 de 2018               Tiempo de la clase: 50 minutos 
No de estudiantes: 16        Curso: 501                   Área: Español                Tema: Taller de comprensión lectora No. 2   
Objetivo de la Observación: Identificar el efecto de diferentes estrategias en la habilidad lectora de los estudiantes. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Es la segunda aplicación de la propuesta. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
1. Objetivo: analizar un texto narrativo. 
 
2. Explicación: géneros literarios y 
elementos del género narrativo 
 
 
3. Pre-lectura:  
 Socialización de conocimientos 
previos sobre el autor 
 Hipótesis acerca del tema del 
cuento con base en su autor y 
título 
 





5. Post-lectura:  




 Tema del cuento 
 






 Titular noticioso 
 Conversatorio 
1. Los estudiantes no recordaban cuales eran los textos 
narrativos.  El objetivo se cambió a “analizar un cuento corto”. 
2. Algunos recordaron el tema y aportaron ideas para construir 
un cuadro sinóptico en el tablero.  Para otros el tema parecía 
desconocido.  La mayoría tomó nota en el cuaderno y aseguraron 
haber entendido todo.  Nadie hizo preguntas. 
3. Se dispusieron con buen agrado para la actividad. 
 Todos sabían algo acerca del autor: su procedencia, sus 
obras más famosas, su premio Nobel = participación activa. 
 Dieron respuestas obvias “el tema es el drama”, “es el 
cuento de un desencantado” = no generaron conexiones. Se 
plantearon ejemplos con los personajes y lugares de sus obras 
para motivarlos, pero no propusieron más ideas. 
4. Se concentraron en el texto. Una estudiante dijo “perdón por 
la ignorancia, pero no sé qué significa furtivos”, varios compañeros 
se unieron a la pregunta, tampoco sabían.  Tiempos de lectura muy 
diferentes. Algunos de los que terminaron primero tenían afán en 
resolver la guía (tal vez leen sólo para hacer la tarea). 
5. Manifestaron que el cuento les había gustado.    
 Respondieron rápidamente las tres literales. En la 
inferencial se quedaron pensando y objetaron: “ahí no dice”. 
Dieron buenos argumentos para sus opciones de respuesta. 
Con las preguntas, poco a poco van entendiendo lo implícito. 
 Confundieron tema con título y tema con género.  Fue 
necesario aclarar y ejemplificar la instrucción. 
 En la explicación todos afirmaron haber entendido, pero al 
hacer el ejercicio con éste cuento, hubo necesidad de retomar 
los conceptos y ayudarles a encontrar las respuestas. Identifican 
con más facilidad lo literal: el personaje no tenía un nombre 
propio por lo que fue el elemento que más les costó trabajo 
ubicar, así como el narrador a quien confundían con el autor. 
 Fue necesario aclarar y ejemplificar la instrucción. 
 Algunos expresaron no desear continuar, posiblemente 
esperaban finalizar la actividad con la guía, pero con el primer 
tema que se trató, se animaron a participar y se involucraron con 
diferentes opiniones. Las preguntas y sus opiniones los llevan a 




Anexo 12: Evidencias del Taller No. 2 
           
 




Anexo 13: Taller No. 3 









Anexo 14: Diario de Campo del Taller No. 3 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 3 
Docente en Formación: Pilar Velandia                   Fecha: abril 4 de 2018                  Tiempo de la clase: 50 minutos 
No de estudiantes: 19        Curso: 501                   Área: Español             Tema: Taller de comprensión lectora No. 3   
Objetivo de la Observación: Identificar el efecto de diferentes estrategias en la habilidad lectora de los estudiantes. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Es la tercera aplicación de la propuesta. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
1. Objetivo: analizar un texto narrativo. 
2. Pre-lectura: preguntas acerca del tema 
 ¿Alguno de ustedes prestó el servicio militar? 
 ¿Conocen a alguien que lo haya prestado? 
 ¿Cómo fue la experiencia? 
 
 ¿Qué opinan acerca del servicio militar? 
 
 








4. Post-lectura: conversatorio 
 














6. Explicación de las relaciones causa-efecto 
 
7. Diagrama causa efecto 
1. Los estudiantes estuvieron de acuerdo con el objetivo. 
2. Todos los estudiantes aportaron sus puntos de vista. 
 Kevin ya prestó el servicio y dijo “a mí me fue bien, me 
gustó”, Santiago expresó “yo estoy allá y ha sido duro”. Los 
demás opinaron de acuerdo a lo que saben de sus familiares 
y amigos.  Todos se involucraron en la conversación.  
 La mayoría tiene una percepción negativa: opinaron que allá 
los tratan mal, no les pagan bien y por eso no vale la pena. 
Fue un tema cercano y eso los motivó a participar. 
3. Siete estudiantes se ofrecieron para leer. Algunos 
leyeron en voz baja, otros cometieron errores de acentuación, 
puntuación y pronunciación. Algunos compañeros estaban 
hablando, hubo necesidad de pedir atención varias veces = no se 
concentraron completamente en la lectura.  Al escuchar la 
primera oración Nicolás dijo molesto “profe ¿qué es eso?”; la 
mayoría se rió y otros se burlaron del lector, unos pocos pedían a 
sus compañeros hacer silencio para continuar. 
4. A pesar de las limitaciones en la lectura, la mayoría 
opinó y se notó una buena conexión con el tema global del relato. 
 Muchos expresaron que habían sentido rabia, impotencia y 
tristeza. Andrea, Arelis y dos compañeras más estuvieron de 
acuerdo en que, como madres, “eso debe ser muy duro, que 
le maten un hijo”. Todos expresaron empatía y/o rechazo 
hacia los personajes = tomaron posición frente al texto. 
 Algunos expresaron que la humillación y el abuso eran 
normales en ese contexto.  Erika dijo “tan inmaduros los que 
se burlaron de la violación, como si eso no fuera cierto”, 
hubo acuerdo entre los estudiantes; demostraron interés y 
alto grado de acercamiento hacia la narración. 
5. Se organizaron en tres grupos, pero la mayoría trabajó 
en parejas o individualmente. Un grupo sí se unió a hablar del 
tema, pero no concretaron la tarea. En general, los estudiantes 
se dispersaron y no cumplieron bien la actividad. 
6. Los estudiantes aportaron ejemplos, se involucraron en 
la explicación y comprendieron fácilmente lo que debían hacer. 
7. Compartieron opiniones y realizaron el ejercicio de 





Anexo 15: Evidencias del Taller No. 3 
 
         
 




Anexo 16: Taller No. 4 
                       
 





Anexo 17: Diario de Campo del Taller No. 4 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 4 
Docente en Formación: Pilar Velandia                   Fecha: abril 11 de 2018                Tiempo de la clase: 50 minutos 
No de estudiantes: 21        Curso: 501                   Área: Español              Tema: Taller de comprensión lectora No. 4   
Objetivo de la Observación: Identificar el efecto de diferentes estrategias en la habilidad lectora de los estudiantes. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Es la cuarta aplicación de la propuesta. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 




 Socialización de conocimientos 
previos sobre el autor 
 Descripción de la imagen de 
portada 
 
 Hipótesis acerca del espacio y 
los personajes, con base en el 
autor, título y portada 
3. Lectura del texto: en voz alta por la 




















4. Post-lectura: sociograma 
 
1. Los estudiantes estuvieron de acuerdo con el objetivo y 
mostraron curiosidad por saber cuál era el texto, ya que esta vez no lo 
recibieron impreso por causa de su extensión. 
2. Se evidenció un avance en el uso de esta estrategia. 
 El autor era conocido por algunos estudiantes, quienes incluso habían 
leído “Satanás” y contaron lo que recordaban del tema. 
 Observaron y dieron detalles de lo que veían: “hay un carro viejo” (les 
dije “es amarillo”) “entonces es un taxi” “y tiene los vidrios rotos”, “el 
hombre tiene una pistola”.   
 Las hipótesis fueron claras y precisas, esta vez las realizaron con 
facilidad y se involucraron más; no les dio pena aportar ideas porque 
tenían suficiente información de base. 
3. Antes de leer, los estudiantes seguían hablando y no prestaron 
atención, hubo necesidad de retomar la lectura. Después hicieron total 
silencio. El cuento los interesó desde el inicio. 
En los comentarios se evidenció que sí estaban concentrados en la 
historia: anticiparon los hechos coherentemente, aunque no siempre 
acertaran, comentaron las características de los personajes, se ubicaron 
en la historia y expresaron lo que harían o no en esa situación.  Opinaron 
y se involucraron activamente. 
La mayoría se sintió identificada con algunos hechos, unos se 
solidarizaron y otros rechazaron las actuaciones del protagonista.  Al 
proponer una pausa, cerca al final, Steven dijo “siga leyendo profe” y 
varios compañeros lo apoyaron porque querían conocer el desenlace, con 
el cual quedaron sorprendidos. Comentaron que no lo esperaban. Fanny y 
sus compañeras hicieron cara de desagrado y dijeron “el final fue muy 
cruel”; Haklin, Kevin y otros compañeros comentaban: “eso le pasó por 
#&%, si va robar hágalo con agallas”; Felipe: “eso sí puede pasar, los 
árabes también les cortan las manos a los ladrones”. Tatiana expresó “el 
lenguaje fue fuerte, o sea directo”;  Las opiniones fueron variadas y 
dejaron ver buena comprensión, alto grado de involucramiento y diferentes 
formas de ver la vida. Unos afirmaron que si fuera necesario robar para 
ayudar a su familia tal vez lo harían, otros rechazaron esa idea. 
4. Algunos estudiantes pidieron ayuda “profe, no había siete 
personajes”, “¿cómo ponemos los taxistas, por separado?”.  Hubo 





Anexo 18: Evidencias del Taller No. 4 




Anexo 19: Taller No. 5  
     




Anexo 20: Diario de Campo del Taller No. 5 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No. 5 
Docente en Formación: Pilar Velandia                   Fecha: abril 16 de 2018                 Tiempo de la clase: 50 minutos 
No de estudiantes: 18        Curso: 501                   Área: Español              Tema: Taller de comprensión lectora No. 5   
Objetivo de la Observación: Identificar el efecto de diferentes estrategias en la habilidad lectora de los estudiantes. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Es la última aplicación de la propuesta. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
1. Objetivo: analizar el fragmento de una novela 
 
2. Repaso de las estrategias de comprensión 


























5. Respuesta a preguntas de la guía 
 
 
1. Los estudiantes expresaron acuerdo hacia el objetivo. 
 
2. La mayoría no recordaba el tema. Haklin, Steven y 
Felipe empezaron a decirlas: “subrayar, volver a leer, buscar 
las palabras desconocidas”, otros compañeros se unieron y se 
hizo la lista en el tablero. No recordaban la toma de notas ni la 
elaboración de mapas, cuadros o resúmenes. 
 
3. Dayana hizo la primera pregunta: “¿quién es ese 
Aldous?”. A medida que se referían datos básicos del autor, los 
estudiantes hacían comentarios como “o sea que esa novela es 
vieja”, “mezcló lo que le enseñaron los abuelos”. 
Luego preguntaron: “¿cómo se llama eso donde está el bebé?”, 
“¿por qué está el bebé ahí?”, Andrés habló de la 1ª guerra 
mundial; entre ellos mismos dieron opciones de respuesta y 
acordaron la mejor idea = hipótesis y activación de 
conocimientos previos.  
Marlon preguntó “¿de qué se trata?” y la respuesta fue 
invitarlos a leer. 
Steven preguntó si la portada era la original y después “¿por 
qué esa novela?”. 
En general demostraron curiosidad hacia el texto, motivación e 
involucramiento en la actividad. 
 
4. La mayoría lee en silencio y luego habla con el 
compañero. Felipe, Erika y Arelis trabajaron solos; Steven leyó 
en voz alta para dos compañeros = preferencia hacia la lectura 
individual.  
 
5. Santiago preguntó a qué se refería el segundo punto.  
Hubo necesidad de aclarar la instrucción y explicar que las dos 
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